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,;é~ pénzzel rendelkes6 sz61&- al616munk'8 éa &0lt1zor olca6bb 
gazdát, hogy termését vagy még ár6rl klné.lkozlk, csak hogy 
HIREK a t6kér61, vagy pedig must munké.hoz Juthaseon. ~~k~J~:r:1a::k1egt:~~:n--: k~ t~6l~ga~da, t uö\ömur letet nem kötött. u n erm ue e1en meg r-
z! mindenki Egerben a borvé.J-
Hlri•-ham,·• ~lne,i a kiilföldl aigot. Megérzi a kereakedö, a 
• Juitt11bdOknelt l'llnél nem vbArolnak annyit, egn mint azel5tt, az Iparos, akinek Beuéltllnk egy egri borkeres• kevesebb a munkája,' a,; orvoa, 
~~!v~ ~)~n!:!"~ilnr ~lem::i~ a& ügyvéd, mindenki, aki Eger-
1925' 11eptember a. 
•• Katasztrófa fenyegeti az borvidéket a véroa Idegen keresked6kkel ben él. ::.=:~ ::::r:i:~"':::: liem lehet elach1I 8 c1e1Dege- A legjobbotthoniszórakozasta 
Eger Imádkozik és tanlt, - léll folytonos, de nagy nehézaé- hogy eb'aeu u ld(iben kétuer ~e::::d:en!~1,::r .... ;!1::: . HOl6' sem Viktor Hanglemezek nyujtják. 
lgJ jellemezte a régi iatln nyel- geket ]dvánd reJl~téeétOl. annyi bort el lehetett volna ad- elhinni, hogy Qlyan Jó h lre volt Más evekben JelenUla tétel Mindegy, hogy Ön milyen szórakod.at 'kedvel, Victor 
\"Ü mondás a M!tra öl6n viruló Nem ijedtek meg akkor sem, a ni, mint amennyit az ~grt be- külföldön u egri bornak, h~-; volt Eger 1&310.gud!lnll a cse- hanglemezek a legaiebb nórakor.bt nyultJik - Ön 
kln-irost. Ma sokkal talilóbb&n mikor a fllo:w:.ér-a végigsd.gul- gyeken termeltek és ha u eg- a legtöbb külföldi lr.ereaked6 megei.a616 trusltú 11, Aie!Ott mindig Jól tog mula~Dl és Rllem.e11e11 fog}a érezni ma-
jellemil Heves megye siékhe- dott ai egyri hegyeken él ki- rlek kapulk és mohók lettek egy-két perc alatt J.gaú.n nagy lO-lG vagón caemegeaz6J(i ment gát, ha egy Vlctrola van az Ön otthoniban. 
!rét as, aki ut mondja róla: pusztltotta a leguebb, a legl:r- volna, ,a külföldi kereakedlik ilileteket kötött meg Egerben. el EgerbGI, Jegnagyobbrésit k lU 01\"")'ETLEN HALLGASSA IEG EZEJfET A.Z UI 
~er tür ég pusitul. A kii\1!6 kép le~esebb uőlOkeL Eger tudo- m6g magasabb irat Is fliettek Moet hlre-hamn slnca egyet· földre. A 11.ülföldl e.xportOrök I A ,.!!,~~~afELVtTELEHiT l r.e csaljon meg senkit, a csen- muul ,·ette a terméuet szar- volna. Eiekben III években Jól Jen Idegen borkereekedOnek. 18 143( Mikor.,.,, u b•Ju:om > 10 ln. 
i::~:~\u~C:!t ~~~:: ~!~ ~:-~'::!e~l!:~~:~:!i :~ll'~e:~1~::ar:: :,':!~s::l~d~: :~\ ~!~:i~!t: ~::!~~:;:~1:1~~~ ::a:::::,::i::u':s::ie::~:ll~ 18H7 í ~;~~:1 k:r'1A!t Parl,ban Armtn Blketty ! i!',:. 
:::: ::~d~::::;
1~!0fen:~:!= !;1é~~:~~r:i~~:'1:~u\':!!!~ ;::i::~::~:;::ro~~ ::l~h: ~~~~~. e1a:~ ~r=e=I~~ : 1:r::! :':t~::~:.:~tt o:~~;:~:~ 1sose! :!:,.~~akkn~1!l,7.i~~~~n~• uneksra: 1~ 5!:. 
~inJ•~:f ~:ak ::~e:;c~;
1!::~ !~1::~:~:n~g:riega:~1;:: :n:~:~\~ólE:::né::~d6;!~: ::~~:~ h;::,;o::i;.io~~:::. ~!o::1 e~e:1:e!:::~~,:~:~: Hallg~m~gezeket a Victor len~~6ze~::•~~g ~= és 
nem alrjtk tele u orsiAgot. sie gyel n1ég vlrulóbbak JetLek, 30-40 eier hektoliter bort 11.ál- ni! kereslet miatt. nein-e fo,; korminy nem g lntéibe 'el kellő nézze meg a killönbözl! Victor besz~ll!gépeket. Kérdeize 
lid, fólelkü nép lakik Itt, amely mint valaha és u egri bor hlre lltotta.k killföldre Egerböl, ugy még lejebb zuhanni a bór éa eb- l<il!ben a azliltl tarlt!jának le- meg a keresked(it(iJ, hogy milyen könnyen lehet Önnek • 
r.iagába :tár!a 11envedéaét, oda- bejárta az egé11 ,·utgot. hogy ,:olr.aJ után Egerbc'.il került ben ai esetben aztán ml, keres- a:tállltását ég nem rendezte 
18 
egy. 
l,aza, vagy szük körben slrja cl Az egri sWll!hegyeken Jóter- -a legtöbb bor Idegen orad.gok- i<edl!k, végkép tönkremcgyll.nk. Ausztrié.val o. azl!l6bevltel kér- ÁrJegyiéket Ingyen küldUnk klvánattra. 
panaszát és Jtiong!s nélkül més Idején holdanként itlag ba. Annyira keresték a kilUöl- Kerci nt nem keresünk mtr egy dését sem. A csemegeat3II! el- Csak egy Vlctrola van és azt a Victor Company kész\U 
d .rja, hogy segltaenek rajta harminc hektoliter bor uokott dl ve,·l!k ai: egri borokat, hogy c1uteu~O óta. Feléljük azt , ami adáa!na·k egyedüli akad!lya a - ügyeljen ezen Victor védjegyre. 
uok, akiknek eegttenll.lk ada- tEremnl, ugy hogy Uy.en ter- a borkereakedl!k kJú.rólag a még volt, éa ha ez elfogy. nem kormtny mulaszttsa, minek bl- ~
tott, mert a hatalom blrtoká- més mellett Eger és kornyéke ki'llf61dl vev6kkel foglalkoitak, tudjuk, ml lesz. A régi h)rt zonysé.ga ai ,ai eset amely nem ~i C t'ro 1 a 
;;~e~d:i~=s ~~~k:a~.é~i:g: ~~:~!~:~n~:;Y ~==~~11::; ~-3be~~~:!'.aas::ő:;~::I~~~~: ~~~~;,6~~ i:~:on~~n~o~o:!~; ~!!:~;/~~\~~~d~:rr~:d~~e!~ ~~ '-Taltklf-~~--• 
nem sietnek ma. de legké86bb tz, de uel(itt sok11101 k.:m ..... N,~ el. ajánlat. Elgy-két kl1érlet0 '1.é& nagyobb mennylségü csemege-
holnap ennek a varosunk ,uaeg- 13. blionyult, mert az egri ~r _Jo 1922 utin azonban bekövet- történt h!romezer koronás ár- i;il!l6t kötött le. Kllogramon-
mentéaére, tönkremegy és el• h1rére me11Szl ornAi;okbó, 1t•t- kezett a borkraeh, a bor érté- tan, ezt aionban nem !ebet ko ként 8000 koron!ban állapod-, 
pusztul lakosságának szlne-Ja• 1c.k kereskedO:k, nemc&ak a vl- kealté&e egyre nehezebbé VilL molynak és mértékadónak te- tak meg, a kereskedó azonban 
n., szomoru blzonyslgira an- JAgszerte hlres egri bikavér, de 1923 november-decemberében kintenl. Egy 11z6l(isgaida azzal 11.ual a kikötéssel visArott, 
nak, hogy a becsületes munka a g:,-engebb eg~,l asztal~/s ugy- hirtelen megtilt a bortorgalom, érvelt a hAromezer koroná.e ár- hogy amennyiben e hét elején és ai 6sr.tl!l éSszig tartó szorgal- nevezett egri Schiller vWr- idehua cséSkkent a fogyasitb, ral nemben, ba kétezer korona nem történik meg.a szliléSezál-
mas gudilkod:.S nem hozu. lása ~IJiból la. a külföld! szállltúok pedig el- egy Jlter szódavb, akkor nem lllta tarUiJinak leazl\llltt&a ée 
meg a tisztességes kenyereL Ebben ai évben eleinte kitú- maradta)';. A helyset csak rou adhatja oda h.iromeier koroni- az Ausztriával való gaidaaágl 
MEGBIZHATO, PONTOS ES GYORS KISZOLGALAST 
NYUJT EZ A BANKI 
Ollletágak: POSTAI :ts SORGONYI PENzKOLots. - BE• 
Tl:TE:K ELFOGADÁSA 4% KAIATRA. - BA.JÓl:t:Ql'.EK 
ELAD,{S,\ MINDEN VONALRA. - XOZIE0YZ01 OGYEK. 
•6Ulmflyenn JIJJln vagy lrJon lelt: 
American Union Bank Éger lakosaágá.nak legna- nőnek lgérkezett a u6l6terméa. s:1abbodott a mull esztendOben, ért borának literjét. Ml, keres- provliórlkue megé.Jlapodis nem 
gyobb résie a gaidaeJ.gl vilaág ~é~bb azonban a Jégverés, kil- tavaly ruAr egyiltaltban nem keddk, elhlasillk, hogy, a ter- jön létre, ugy az üzlet tl\rgyta- • =kl>o~lto.n NEW YOll CITY. ..~~~n.. 
~!:1::i°it:U;~i::: J:a~ :os::;1!!t:!ti!,%~=~t~!~ :;~~~:~:a:~c:~ é:e~e ~:~ ;e~::e:r!~a::;a~~~::~~n~: ~~~~k 1!!:!~1~1:::· n~O:i~~:~. .+.-•un-•=-~~,=-..:~••' -.s. 
i·ésr.e kenyerét keresi, a kor- i~tt, ugy hogy ma ml\r caak moet l11 ott van az egri pincék- ni, mert ha nem viltoznak meg meg, a gaiddgl t!rgyalások 
miny mulasitá.aa folytán nem közepes JótermésrOI beeiélnek ben, csak a kisebbik telét tud~ a vlswnyok, akkor még az !gy meghlusultak, a külföldi keres- !lltffltlltM .. •m-••"'••11mm1111111 .. 11111111111m111111111111111111111111nm11111 




ei'.tlbonl :':'r::lt E~e::n ae::!~!~: ~6!1!mv:s:::::~: ~zl:!~~~ i IIAG·NR• IANYAszOK! • 
Jutni és lgy nemcsak, hogy nem hk, Egerben és u egri hegye- nem tJdunk eladni bort, a be!- kilogramonként caak 5000 ko- S Ha llhat •ny fannel akar venR!, ., .. l •1· ! 
~J~:n!;~:;t:=~~n~:é~kl!e~eu: ~:l~t:ru:r~ö:~!:~~:::i:rz ~:!: Nlm:~ ajánlat uJborra ::;t;:~;1i:;:!~•::k ~e:::~::! ~~~:~lkJl::~n Eb~z::;~t~~=~n~ ~ :~~::~~;1:~~ii;t:}Ji:,~.~•1 ::~~~:!=; i 
földbe, de még azt a pénzt sem uel. Euel a tern>hael megelé- Békében 30-32 fillér volt a delmük arra, hogy bort Igya- kormtny gazda.sá.gl polltlkájti,. S ,1tuo1<at •Jlnl • manar blnybr.oltftak. § 
adja vissza, amelyet utolsó re- gednének_. ai · egriek, mert ai bor ára. A mull esztendOben nak. A helyzetet legjobban Jel- nak mulasitt&ai teHlk t(inkre § J~1.t;1~ hu bl1t„llbo1tat ~ltDnl<. ami"' ~ 
ménységglll fel\elett bele a egész kltunO termésre csak na- llyentá.Jt még 8-10,000 koro- lemil az a tény, hogy a borfo- egy város népét. 3 HoGv MtG tLETteEN MEGKAPJA A § 
&IWia ai egri s~l!ll1egyekbe. ~~~: :~1:e~~:~~:éss:;1 ~ ~: ~!~é:ln~~: ti~:2~~• ~:r~ ~;::~::n:~me:Qt~s:::i:: ze~~::~y:11::r:y~s::~~:g h8~~= ~ Mao•• 81~~:~!~!A~•=::,!~G=:i~uolunk. ! 
Xegpen-öln11ezer heldollt~r mm&ége is Jó sr.okott lenni. niért ,·ették a tavalyi borL Ai- !.ent le. kal nagyobb a bortermés, hl- § KISS AMD KLEIN ~ 




~ h~~~e~e':~ ::e~i:n~~:~~:;;~!~z~t~:rire!~ i Real E■tate, lattu'Uce & Broken i 
Ef:er é• környéke hoaszu borkr1t.ehlg Fél e81tend6 alatt ötven száz.a- arányban migtogyalkozott, bl- toliter bort produkl\l. Ám van- j ffl-n-! allCOND NAT, "ANK ■LDQ. : 
!vt~~eer:i~~~~~t· ;11!~~~:~ A békeidők normills eladási ~~~k:~:a::~.o: ::~:~:~ ~a~n •:;"a::g!~!:~t~1! a::~~ ~:P!~~té~11::;s:!e:: tö~:;::: lmlltwtHIIIIIU1t1llmmmm1111mmm111111!1::::,~~,~~m11111111111111J 
koswruként körilUogó hegyek viszonyai u~n, amikor 30-32 lehet óbort kapni, az ujbor árA.- hogy mire a fogyo.~ztóhoz Jut, amelyeknek haté.rAban atlntén w• ma 
és dombok talajiban semmi fillérbe kerult a must, jött a i-a pedig 3000 koronts aJinla- nem képes megfizetni. Egy 11- elsl!rendü oaemeges:r.15115 terem, 
mis nem terem meg olyan jól, háborua Idei, amely nem jelen- tok történtek. A 11ia.keruberek ter bor utl\n kéteiernégyaW asut!u onzé.ggierte hlrea dlny- KIRÁNDULÁS MAGYARORSZÁGBA 
mint a szl!JI!. A földraJii és geo- tett veez.edelmet az egri sWIO- azonban azt mondJ!k, hogy ei a korona vár0&i fogyasztási adót, llye, amelyért még killföldr61 la , 





1!:rt~r:';1:~e h:f:.. ,evl!ket el Is zárta, minden ::;:
1
~g:~:e~:; ':~kiles~: ~~zr;:i';::é:dó~é~~~t~llze~=tt ~ t::!~ei::!1 am:!~~d~e::;e;; · Á 
1>ll.6a ex.leztenciáját lakóinak Jó mennyiséget megvWroltak a borral. bornak tehl\t több 11.Z adója, llthoul kereskedlSk sem és a MAlJRETANJA 1~::1 :z!:r~!~IX.,~ 
része. Békében nem le volt ml\a harctéri 11z!llltAsok számé.ra. mint amennyiért a termeli! azt gazdé.k arról panaszkodnak, ' 30,?04 T-ONN,\S' Yorkból haJn11II l 6rak~ 
v!gya az egri embernek, mint 1920-tOI 1922-lg pedig egyene- ,l Jmrdóhliny eladja, az adók ugy megdrágit- hogy példl\ul a dinnye legna-
néhé.ny holdacska 11z6IM. szerei- scn batalmas borkonjunktura jAk, hogy a fogyasztó képtelen gyobbrésze elrothad a földeken, 
ni a hatArban, azt milvel~I, Oai- alakult ki, amelyben valósággal Tény az, hogy az egri eWIIS&- megflzelnl. mert nincs kinek lesiednl. 
szel vidám kedvben leazúrelel• elkapkodták az egri borokat. Ai gazdák nehéz belyzetben van• , A megkisebbedett Magyaror-
nl, a bort azután eladni és !gy llt.h . nak, mir csak a hordóblány A J11ll l őmunka]jok niiti egyik Jeg<l.usabb, legmeg• 
békességben éldegélni. Az eg- Jö _?Dl f:1)--:itók;: kl:li:;ü- miatt la. Nincs hordó Egerben, Aklottab vé.nnegyéje, egyik !eg-
riek nagyon Jól tudt!k, hogy a nc;'en A ns= r 11·k v ie n- nilnek a magyar!zata Igen egy• A sZt'!ll!sgazdák mellett legel- régibb vtroaa, sr.omoru embe-
az016 éft a bor adja a viros lakói ~ye o~sz g ie: ed I Jelent- szeril Azelőtt normális vtazo- 110eorban a földmüveet &rlnU a rekkel van tele. Dolgoztak ég 
nagyréaiének közvetlenül, val)' ezte egri r rt ée jós.z lvvel nyok · kör.ölt' egylk sr.iirettOl a borkrlzls. Egerben htrom-négy \t'.6reJtékeitek "egész eaztendtin 
könetve a kenyeret és &ppen ad~\ mke/rta~t; :t, amit u m!alklg okvetlenül eladta az cier olyan földmüves él, aki ab- á't, elviselték u6 nélkül a ter-
ezért nagy 11zakértelemmel, a egr e e · g bizonyos, egri aWll!sgatida a borát, ugy ból keresi mlnden"napl kenye- mészet csapAsalt, nem augolód-
föld, a ai6ll!t1Ske, a venyige hogy a szüret eléStt már üresen rét, hogy a 81:0ll!beQ>eken dol- tak, nem követeltek, hasznot, 
trintl szeretettel müvelték a Eo pár ol,an dolor, a !lltak a bor011hordók. Ma al(Jn- goilk s eze11: ma meglehetős előnyt mbok kárára nem kér-
::;:::e~ :ze::~ s:~:~~z:au~; mit • Mellon Natioaal :::11 / a ~;=~~ ~~.~~~i:~: ~~~.~:k~ro:a,ré~~na:::: ~==: ~0';;• ~~~~°:~~ ;::i:1~ 
az egri földmüvea együtt keH Bank tesz az 0n érde- a sz6\611gazdák legnagyobb ré- nyok 26,000 koronát kapnak csét betalmrltsák, aggódó 81:IV-
fl.lJ a nappal és mire a diadal- kében. szénel!: uj hordóra van 11:llk.ei- egy na11ra. Ebb61 a pénibtll kell vel lé.tJé.k, hogy blába dolgoz-
:~:r:~r :zh::tk :::m~:!~: uE:E!.~.~;; .::::.::: ::~1!\ p::u:e~~1:t~: :e::;det :::é:J~e:11':~!!::e:1 l~lz:~~ ::: n~:: ~:!a:o:i:~k:/:1• 
m!r ott 111:orgalmatoskodlk a i.:'~k~~~•Nbk1o.., • ,.. • ..._.. blé.ny k&nyszerltl azután a szil- lehet ma n. meglebet1!11 dré.ga har11ogj!k tele kétségeik sr.avi-
tőke n1ellett. Jgy ment ez hoez- ,e.:;:::;~1.-_.~~u 11.1..,. ..... , "' lősgazdát,. hogy esetleg áron \'trosban megélni. Növeli a val az orsztgot, de aiomoruak fi 
siu.Jiossiu éveken it és tgy .........,.,.w .._-., '- 1<11- alul Ja eladja a mustot, mert a LaJt, hogy a sz(iJ(isgazdAk ko- kelkedelk, mert l.átJ!k, hogy a 
::~tte:1e:,a,.:it ~:~:
0
::m :o\~ 5~g~;. :;;:11"::~ !~:df~ll~~o~l rt::r~ó B~~t!~:, :;1t:i~~en:1°!~~~~~:~tt. ~::!~ ~~:~:oo:~::e!~tt h~~ge~z é11.r~ 
11anasi, bőven akadt ré. itthoni vi.-.,. •• •• ,...,,,., '- .... i. ma pedig hasr.ntlt hordó liter- i-ékoekodnak n. munk!val, mert tékllk. Ma még nem kési!, de 
Q1 külföldi vevő egyari.nt, addig ~;J~~=:•:::• : .. ::.:: jéért 1000-Hl>Ó, uj hordó 11- esöktm1tenl akarj!k k iadásai- holnap ts lán mir kéaö lesz se--
most reménytelenill v!rJik az ie.,, • ,... .. " _.,,. uo .... ,.... terJ6ért 2000-2400 koronát kat. A:rell!tt b!romllr.or-négy- gltenl ezer meg ezer olyan em-
egrlek a helyzet megJavulását. MEU.ON kérnek. Amlg tehát békében uer 111 kaptltattak évente, most beren, aki Joggal virhatja el, 
~~~::~~St°ft Mr. S. M. Vukovitch ~ .. ;u~:.~? 1~! 
Jinak tlodvl„161• u•,nilYU vautlúYtt. 
MAGYAROK, llltoek u1iod6lrollba11 Yall e 07'ro11 YtV aa Gusel Ü· 
lájullM mesl,Uosatnl, hauollJJlill ki ese11 nem mllldennaul e\nJ. 
mal ,, .~'i!•~fj~~'.t! .• ~~~~~'.: Mr, Vlltll:OTltch. 111 tGk„ 
leteRO j6rtu kltálldoluok veMI Öo111\ fos- otuo\ EGé.SZ. 
BUDAPESTIG el ll.l7el11I fos u ÖO &ln.. ot.leveltlre, TWIJD· 
Jalra.rimYl111Platolmil,lltb. Le hel7iT.m01L 





WASHINGTON, D. C. . 
SECOND NATIONAL BANK 
llrtwurille, Peamylftllia 
lbkUldJa,indtlde1en lltlyre. 
N• m1nJ•n 1,1„ 11•n1• hnklo„ han.m JIJJln IIHdnk, • •loHk 
..,.,~.~;.'::C:lobu~:~-~ALill< KAMATOT ,iznONK h •OI<• ... autlft ,,nút r,1,ntad-,lkUI flMtJab YL--. 
l"ante„lelklllffl,raWt,kl•1l1tl ..... llo~I\JWk. 
S!COND IIA TIOIIAL BANK 
L L •uLGUI, Caolllar. ■AltL HUITON, ,-.... 1 ... t. 
....._., P-,1-,uia 
::ga ab:;':k:!t:tt~~Oe ~~e!:~: NATIONAL !:-tü~be::, ~~~e~~::,!~; ~~\!!::e:~ ~:;!11:0~;::i~ t; ~:ig:a:::~!~•g ::e~ :e~:::~t 
11:a arányának megfe_Jellien meg BAMK ma a bur ára mindössze n. hordó \gy kevesebb n Jöve:lelem. A vel dolgoilk ai eljövendő bé-. HA eg7Jet.ének meg-blTóra, lt1• 1 oyomtatrinyolr.ra Tolna uilk-
::1~addl:1::1::::e~:i:m~1:; ci:1!:~~:~~:~~ifi~~,;:~~•;r~~ !:!~~=!::;'::~:::tel!:ü~ :~:~ ~::n;-16:c:" 111f::~:. s~~ét:':~·::i~ cailletes kenyérérL ::~~:~;:~:t::~1:~,:.: ~~. ajiu!Ja • ••rJar n•-




192ii ueptembu 8. .... TA& IWff.iaL&P 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
(Folytatb.) 
f ras-:-b:::~d~l·:1~::~ !~u~:::d~~. t: 
J 11em la tudnék 61nl egy napot se maga nél• 
'Jl: 111. 
- H'-t akkor miért tijdltottad a nlve-
met? Mért mondtad, hogy el akarsz hagyni! 
- 'én mondtam! Ó, Andria. nem gondol-
tam 6n egy percig IH! komolyan, m6g ami-
kor kimondtam se, ha.nem gtindoltam, hogy 
l!n mir nem kellek maginak, mm hogy 
• .llaragult rám éa ast ae mondj& meg, hogy 
miért. A1t hittem, hogy moat m.ir mindig 
úgy Jes:t, hogy maga aohaae rog rA.mnbnl 
tObbet, •hogy taJJ.n megunt, amiért éli nem 
11 nehei:telnék, mert hit én csak egy egyue-
rü uuony vqyok, ruuiya, pulykatojú, 
meg la lehet engem unni ... 
- Ugy-e, ezért mondtad, lgaú.n csak 
,e:11ért? 
- Hit persze, hogy CU.k HérL Én mln-
<ilg Is mondtam, hogy nem ,~ va16 magábo:r. 
egy Ilyen asszony, ilyen tudatlan, mint én, 
rpert maga azt Is megérdemelné, hogy lgail 
grófll:lsasuony_ su.remie ... 
- Ne mondd tovább-jajdult fel Andris, 
mint akinek a begedö M:bébei e1es kéMel 
érnek. - Ne mondd Biri. Majd eln1ondom 
neked a:11 eg~zet. 
- Hogy is ne, mafd maga most Itt elkezd 
m<:Bélgetnl nekem, amikor az orvos ar.t 
mondta, hogy nyugodtan marad'jon. Maga 
,cgak ne mesélgeuen nekem semmit, mert 
ln nem vagyok klvin<:al semmire és jobb 
len, ha bevesr.l eit u orv06Ugot és népen 
be<:aukja a szemét. Csak nekem Itt ne le-
génykedjen, nézze n1eg a.z ember. Alig tud 
rntgmotdulnl, osttin ltt most történeteket 
.nkar nekem meaé.lml Feküd}ön esa.k nyu• 
,:odtan, várjon, hoiok uJ borogatást a fe-
j~re .. 
Andrú csak nézett. Ml lelte eit u UI• 
IUOll,yt? Hiu~n ee ~ha u életben még eny• 
nrl uót kJ nem mondott egym.bul.án .. 
Biri azeleaen kirohant-a ktmyhába éa hl· 
sz;onyt? Hiszen ei soha u életben még eny• 
bozta, ujra beHélnl keidett aebesen; 
- Most én vagyok u ur a hátban éa az 
onos la azt mondta, hogy v1gyána.k magi· 
ra.. Maga most beteg k aki beteg u fogad• 
Jo•-
Vlgyáz:,·a ri.tette a nedve& ruhát u ura 
llom1oká.ra és beuélt, ,beszélt, kedvesen, 
1 VIRÁG ANlllllS IIIG A 7 
1 lrt~.Pl.&,~n'J¼N. 
i,;yorsan. csakhogy ne adjon az urinak Időt jit, Virág Jinoat. Andrisr- egy kar01111éken 
n. beszédre. Nem akart. hallani semmit. Mid• vitték a klubhi1 elé, a kertbe, mert a litiAn 
den el va.n intbve. Szereti u ura. E1 u egy, 1„ volt egy csnnya •eb. A pap elmondta ait 
l\ml érdekelte. Bealélt hát, mindaddig, amlg .i. prédlkiclót, amit a bánya halottaluak uo--
az ura el nem kapta kelét. Megii:r.orltott.a ki- kott, a gyermekek Ouzecs6dültek éa nem 
celt és utin megcsókolta. A kéze1ók után frtettek ai egéaib61 1emmlt, az &MZonyok 
e!állltotta az uazony navi\t. Elakadt a tlrt.ak, némelyik könnyebb 11zlvn binyúz Is 
1 
i,ésk6nyvb61 egy meséL Andrl•h olvaaott, 
elnyujtott gyereke, hangon. Az a.sszony a:r:t 
akarta, hogy tlatal élet legyen a gyógyuló 




hangja a boldopágban. :i klSnnyO!l t!Srülgette, de t&Jin nem la az el• Azt nem lehet mondani, hogy ha a tele· 
- Soha többé ne mond azt Biri, hogy el eaett bajtáraat 1lrattik, hanem a maguk ve• pen két auzony Ö6Bzejött, nem találtak: be-
akani.z. hagyni - k6rte Andris. uend6 életét, haiti elé állltott ~rd.t. A ,:r:élnlvalót maguknak. Mert mir hónapok 
- Hát bottal el tudna•e verul magától - bányászok reusbandája eljátaiott egy 1zo- óta egyik eaemby a múlkat váltogatta. Jó 
D1ondta Biri. · moru dalt, a báoyatiraaaál tett egy koazo-- események, aa11ony1zájra valók. 
- Hát édeupim miért nem J6n Ide, jaj rut a koporaóra, egyet pedig a betepegély• Heteken át tArgya.ltik a bloyarobbanást. 
l1tenem, hlB1en Cl 11 a btnyában volt. Te BI• :;,.(I egylet, a bányi11ok meg oaak ugy hord• Mindegyik rémeaebb részleteket tudott a 
rl, mond, ml történt u apimmat? Megaebe-- ták ÖM&e a kertek virágjait. máslkntl. Beazédben ujra itélték az egé--
lÜlt? Aztin megindult a azomoru menet a hegy ilZet, a rettegést, az örömeL Az egér.z e.se-
- Meg. AndráL o ldalha vigott keskeny uton, nyolc bányán ményt, ami megrázta kicsit egy.fonna éle-
- Nagyon? vitte a koporeót a villán, ami nem volt ne- Uiket. 
- Nagyon .. lle.iebb, mint a aaJát aorsuk. Andris lenn A Verebei Elzl és K(irös Peti hb.asúga 
- Te Biri, hol van ai apám? n1ara.dt a 11:aro■uékben és onnil.n néite, ho- &E' mlndenna.pl szenzicló volL De eizel nem 
- Ma.radjon András nyugodtan. Csak gyan kanyarog felfelé a menei, hogy aztin feje:r:ödött be a dolog. Az öreg Verebes egy 
ma.gának ártana. Nem lehet eien már •egl• f'gy ujahb kere11tet 11\teasenek a fö ldbe, Je• bét mulva felkelt, a Virág Andris három 
tt>n!. Az apá.nkat leUU)tte a bánya.. Nyugod• lene. hogy Itt az ut vége, ami pedig ennél l,ét mulva éa hat bét mulva beérkezett a. te• 
Jon meg Andr,s, Isten rendelése, nem tehe- tovább van, ait ai ember ueme nem követ• l€pre a K6rös Peti Is. Igen megfogyott, erö• 
ttlnk ellene semmit... heti. · sen bicegett és az arcán volt egy jó nagy kék 
András lecaukta a neméL És egyucrre Az emberek aztin szétsiéledtek, mentek folt, olyan bán)·á.szJelvény, amelylktlll egy 
meglitta az életet él a halált. a.mit cnk be a házakba, • férfiak a megsr.okott 11ék• Is aligha szabadulhat. 
olyankor lát a• ember, a.mikor a hali! k6z• jfikbe vls.szaUltek, az &86zonyok a megszo- Verebea hoita ge a kórhllzb61. Es rniuden 
1•etlenlH mellette teu JátogatbL Amikor el• kott kanalat 1,bas1 csörgették, a gyerekek hbból ré.köszöntöttek, ahogy haiajött. KÖ· 
p:ondolhatJa, hogy u a mozdulatlan test pedig megtértek a. régi ji\tékokboz. Csak a röa Pell végignézett magán és mo&olyogva 
reggel uiég érzff ember volt. vitte a lába el6-- vacsoránál került szóba uJra a. 11egény VI• mondta: 
re, fájt még a szive, vagy örült, énekelt, rág János. Egyik le, másik Is mondt.ll., hogy - Kt'.lrös Peti, te parádéskocals .. 
mé,r fontos volt neki a. reggeli. a 1zomuéd, tegnap regge1 még talilkozott vele, ezt Verebea Elzl, azazhogy Mlszlsz Körös 
111 !dti, a rob.ája fouladozása. E• még Csak mondta, ut mondta, egyikre rá.nevetett, dl• nem ájult el 6pen a nagy boldogságtól, hogy 
reggel ,·olL Most eate van, épen hogy H osekedtek egymásnak as. elköltözött ember haiakerll\t az ura. Mert nem lgy szi\mitotta 
egyik hegyUil a máalkl& ri.ndorolt a nap, utolsó suvalval, mintha bl.zony kitüntetés ki a dolgoL Ö azt hitte, hogy a Peti meghal. 
és; most mir aemml nem fontos. Már nem lett volna, hogy 11ólt hozd.juk. Igy már kezdett kicsit nem egyeinl a dolog. 
tudja a fiát, nem as pnokiját, nlnca t6bW · Aztán mondogatták: haj, haj. Blr.ony-bl• De jó arcot vigott az ügyhöz 6 Is, meg a 
bányamunka, nem para.ncaol már neki ae a 2ony, Ilyen az élet. Ide Jutunk mlnd.nyi.Jau, Verebcané Is. Gondolták, ami lesz, lesz. Le· 
itonnan, se a szuper, de még maga a bánya ez a aorsunk .... Az ember a baláli\t el nem het, hogy ar. Elil addig annyira u ujjira 
1s:azgató, ha Idejönne, még a1 Be paranceol• kerülheti.. cs.a.varja. a uerelmes legényt, hogy talán 
na neki. Csak ai Urlsten. Nálánál a.Jacao-- Andrást I• vln1avltték a.z ágyába, üres rendben Is leH a dolog . .Mert nem !gy' kép• 
nyabbat már meg &em hall ... Minden földi 111aradt egy bely as asnalnál. Éa Biri nem zelte az Elil,hogy nemcsak magyar bányász 
dolog m.ár neki ugyan mindegy ... Éli a t6b· engedte meg, hogy Andráa bel!r.éljen az ap- a férje, de még sánta lg, folto11 arcu Is. 
blek uért tovább élnek, éldegélnek, ve• járól Nyugalomra volt szüksége, caendre, Olyan, hogy mess:r:ir61 meglátszik rajta, 
a.zekesmek, ma?'akod.nak, fontoskodnak, til• pihenésre. Biri nagy korsóba vlrl.got tett hogy bányán. 
~':::e!. ~
6
e ~~~et::~~:\ej:l:~é~n:ll:~lhe~ :: ~~=~~e ~:d:é~re:~~~. !\:~I~;~~ bá~::.ösA~tb~t~yo:o;l:::~~~m:se:~~n: 
11zakadó fonál, senki se tudja, mikor ér vé• földi calllagok, vllá.gitottalt a uenjli.nog.. fogadja. Még áldotta Is a hányaazerencaét• 
gire, hát mit gubancoljálr.: akkor? Jaj, csak bogarak. Andris u ablak felé fordltotta lenséget, mert azt hitte, hogy a baj fordltot· 
békességet, uép csendes, na.psugaraa b6- az arcát és (:86ndeaen ennyit mondott: ta felé véglegesen az Elz\ 11lvét. De Peti 
keuéget, ha már minden egyes életnek ha· - szép. hamarosan rá.Jött arra, hogy mégis csak a 
lil a véi;e... • Biri bebivta a1 Andrlskát s riparancaolt, rigl büszke, veueked6a, kominkodó Elit! az 
Má&nap ail.án eltemették a bánya halott- hogy olvu&0n fel ar. apjának a magyar me- igaza, nem pedig az, aki ráborult az ágyára 
}'OLYtKOl'fl' SZtN. A klsérletek kedvez6 meder• .EGY BÁNYAJJÁRÓ 
ben folynak. Vl::!SZTESÉQEI, 
iokogva. Cuk egyelőre még nem értette az 
egéflzdolgot. 
A:i:után pár hónap mulva már meg 15 (:r. 
tette. Ei Jobban megcsapta, mint a 11fn. 
Ebből nehezebb lesz kigyógyulni. 
Elzl Igen nyelvelllen felelt neki a kérdé--
sekre, vádaakodásr'a:: · 
- Örüljön, ha Ilyen aauonyt Is kap. Hi-
szen maga nyomorék, ki nhne magán. 
Még lgy 111 köszönje meg, bogy a ma.ga fele,, 
~gelettem. 
Peti azonban nem köszönte. Ez a boldog• 
~ág nem kellett neki, nem az a fajta. vO)t, a 
ki letöröli a képét, ha pofonvágják és aztb 
oda.tordltja a másikat Is, •! 
- Eb! lelkem. én 86 el nem verlek, se el 
nem átkoalak. Hanem egyuerüen Itt hagy-
lak. Én nem haragszom rád, mert hit pár 
!gen boldog napot 11zere:r:tél nekem a ha• 
2ug11i\goddal, a rosszaságoddal. Neked kö-
szönhetem az életemet le, ha ugyan van mit 
kösz&inl rajta, mert ha. te nem lettél volna, 
ialán nem blrtam l'Olna kcreatlil hu:i:nl a 
betegséget. Te adtil nekem kedvet és er6t a 
gyögyuláehoz. Talán ha mindent szép~n et. 
mondaai:, nem is bántam•volna, de a hazug-
sigodat nem tudom niegboesájt.anl. A vét-
kesnél sokkal rosszabb, hitvi\nyabb ember 
nkl még a tetejébe Jónak hazudja magát. 
- Ea lgy, el tudna hagyni - nya:fogott 
IIZ Ebl. ""'"\. 
- Hát már miért ae tudnálak? A gyere-
ked apja Is itt hagyott, miért ne hagynálak 
ln itten? Ceak anuylt mondok, hogy ezután 
legalibb becsüld meg magadat, ha jön egy 
másik ember, aki megszeret, annak vallj 
t.e mindent lSsilntén éa ha a. gyerekedet a 
nevemeR hagyod, hát legali\bb tlezteseég• 
ben neveld fel. Én nem akarok róla.tok soha 
hallani se. 
Elzl még fenyegetlS:i:6tt, törvényt emlege• 
tett, de KlSrös Petit nem lehetett vlser.atar• 
(11.nl. Elment. Közben még benézett a VI• 
rAgékhoz éa szeretettel elköszönt tőlük. Az• 
tAn bicegni kezdett a. vasut lrinyá.ban. Vlt• 
te boldogtalanságát Idegen tájakra. Talán 
uj ltveglS, uj a rcok könnyltenek rajta. 
(l<'olyta.tAsa következik.) 
Dr. llOITASH J. FIIGTU Washingtonból érkezett Je- Megjegyezni klvA.njuk hogy - -
Jentések szerint a Bi.nyafel• Nérnetoruágban már tö,rténtek John A. Bell többszörös mii· 
ügyelaség klsérletl illombin Ily irá.nyu klsérletek korábban llomoa bA.nyabáró az utóbbi öt 
a s:r:én felhaazniláshak egy uj és a német -vegyéueknek slke- e11tend6ben l!Ues v-agyonát el• 
Floridai Magy~r Farmer Értesitő 
Wi.(Noet-Wl,A-laWI 
......... W.VL 
...... IC•LL•II aLN. 
*"--"'"" HIYATALoa ÓIIAK : 
m~~7::r1!:ó~k~::~1, hogy =~te~ 11fa~:
1
:!~:lr0a f:~::: ,·e;z:~t~:s~~~:~a:~at~ 1 z nek 
a szenet el5azör teljesen !égne• dékot eh5állltanl, az eljArás a· 10,932,000 dollárt, a.mtbt'SI 6,500, 
mü anyaggá változtassák é.t, a r.onban migyon honzadalma.a OOO dollárt nsr.tett a Carnegle ffM.lkl ....... 1 ..... ,11tt..U11 ,_._, 
M&■YAIIUL IS ■llU:lLNllK I :~/:::r:i"ys!!e:!~;~•- ugy és költséges volt. ~: ~~1
3::~~~°s!~'.~~~t :0';1~~ 
Lebet, hogy u Itteni klsérle,- a Harmoll Creek Coal Compauy, 
AMIT MARY JANE MOND. 
Én uemélyieaen vásárolok Önnek. Én naiyon jól tu• 
dom, hova kell menni azért, amire Ön.nek utluége -van. 
Nlnce uiikaég idlSve11teaégre, nincs sdtuig fi.radsigra. 
Hoaszu évekeu it tanulmányoztam, hogy mit kell hord&nl 
6a hol kell borda.ni. És Ön tudja ut, liOJ1 a DEARDORFF· 
BJSLER STORJ!l mindenkor el volt éa el lesz litv-a -a Mg-
jobb irukkal, mert jelazantnk: "Ért,jkfllftbb A.}-u, Jobb ,ru." 
El a store valóban a legelllnyösebb beYWrlial hely, 




424-34 9tl, Stmt IIUIITIIIGTON, W. V, A. 
tek több eredménnyel fognak 297,000 dollirt a Salkeld Coal 
járni és megérjük ait az !dat, Company ée 400,000 dollárt ki• 
hogy a ,zenet hordókban fog. sebb bánravállalatokban befek• 
j!k sr.állltanl, mint a petróleu. letett üanegeknél. 
mot. ,Bellnek a vagyonát a cs6del• 
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r,on borot.Yilút Je• 
lenti egy éleere fnt 
peuge. C1ak enetl,u 






-SI-TOL $25-IG · 
Járás 11orá11 1,277,000 dollárra 
becslllték, mellyel szemben1 
4,797,000 dollár tartozása. van, 
ugy hogy mindenét lefoglalták, 
még lail:Asberendezéeét Is, cea.k 
175 dollár értékü ruhanemü 
maradt blrtoktl.ban. 
Jl.E:OÖLTE A SZIVE. 
Ja.mea Evllsezer, Nuhvllle, 
111.•ban a bányában 151orgalma• 
1an dolg01otL 
Hirtelen sz.lvébe:r: ka~tt éa 
egy Jajsaó nélkill Öl!Szeesett. 
Bajtiraal azon'"'1 aegltaég~ 
siettek, de nem lehetett rajt.a 
segltenl, mert szlvszélhüdés ér-, 
te é• a.ionnal meghalt. 
-0--
ELOTOTTE A BÁNYA.KÁRÉ. 
A munka végeatével a binyA-
ból ktrelé hala.dt Wm. G. Tha.ln 
binyúz, mikor egyezerre szem-
be iött v~le egy üreB kocsikból 
álló szerelvény. 
Thaln nem tudott mir kitér• 
ni elllle é11 a mQtor elütötte lSt. 
ugy hogy a kereir.ek köd esett, 
._ _______________ .1111.===----.a·melyek halAlra gázolt.álr.:. lSt. 
Kö1II: t'.\Tll.l::!R GROSS-floridai te leplt6 • 
M~l11d11lt Florida felé az amerikai nep- - rsodb ué11sé11"ü IMke mellett, cou11t r1ieMf, 
Yli.uG'orhllJ. a bold~ulá.s hazája felé. A len- tehát me12;yel székhely - és ezen 11zép ,·áros 
ll'Yelek, tótok, áJrisok és, amerikai ben11zü• mellett vannak már heken 61 kldoh:ozett 
Jöttek közé már a. mau•r ,,ndorok 1·é- fftrnuíhn, httnMl vagy anélkül, terméssel 
kony sora li1 CIIMPáSt d,c és különöaen. Kos- va,e;y anélkül. - ok~ó urers földek - i:-yü• 
i;uth1·llle és Jilaslmee táján települnek a ma· mülcstsc>I dusan meKfakott tanii:erlue -
~yarok. Kouuthvtllerc51 eleget olvasnak a grapefruit és 11u·a11csos - szép vad erdll, 
maJQ"arok. E helyen KiSBlmmeerlll akarunk le.e;elll - sióval bármit klván valaki. meg-
Mven tijékoztatást nyujtanl. Akár \Vash- kapja. amit óhajt. Ha ütletet, házat. városi 
lnKton, akir Jack.aonvllleben 'Vegyék a Flo-- lotot óhajt. mindent tudunk nyllJt.ani. Ha 
rldába utazók az Al!alltlc Coa~t 1,llle ,·ona• csak üdülést. szórako7.ást kerea, csendes jó 
tot. váltsák me.e: a jeg_vet Ktsslmmee állo-- helyeu méltányos árak mellett el tudjuk he• 
másra és a legnagyobb és leggyorl!llbb new lyezn!. - De aki méi: a. réll' I olcsó lirhn akar 
yorkl luxus vonatok Is mep;i\llnak Klsslm· · birtokot VIÍl!árolul. lrJon vai;i;y ulnuou azoo-
meen. Nem O.BOda, K.lsalmmee 1·1tsutl küzpout nnl e clmre: -
FRANCIS GROSS Osceole Hotel KISSIMMEE, Florida 
AI: Arak rohamoa.n fellelt szBk11ek, Itt • tl,tavi· Hooll linam, mq7u tutdrem! E&ek m me~k z.lat, khlakadbt driga.. kell magflzatnl. men Florl• YlgJ rea:'11,. EK lllen • téor '• nló, Auti,k u oraú&" 
da nem a lauu Huk rö!dJe, A Chlcaa;ol, CWdnnatU, &alu 4lhunalbót bouik • n,petet, a hol4!1ok pOr· 
:;n::~\=!~~b:~:!~.'.:~" ::::e'11"0;:1~:a:••::,~: ~::kl:.~7,i!~~d:~:"d:::~::.::.-:e: =:.,:~l,ke1. 
::~ ~te
0116=~~:~~•=:t;a:-~r1.::~,t~'. :~:=~::~k:~::I, =::•::==~:=~::-~: 
=~l..!:b:-.!1:","..~~~!;.:•~~:~~-:r:•~~~~::;;,.~ :~ l~.:;,r f=:!t~~; f~~~t::t~::I• = 
;.':;:t:n!:t~!~~ 
1
~~ ~•=r ~~-=:~~ =::::-1::.::::... hel.:_uba~k :\::::■e~.~:~ :~:,.:e~~:~ ~;6~.:":i:.rld~ :::k:':.:i-,,:~~: masad énleUben t61lad ki e -h"1Jl: 
a nlp, nlai:9 111 mUabua h•"l"lat. c■ak 111p,.,gar, A tl'lbbl Mik eur ma&ranal ff)'lllt 6n I• FlorhH, még Upor N meno7dllr,:é1 klisött t ■ derllll riap1u, ban akarok le~ltped11I: 
P,r ■ at r&rlk, .. 1 uh6"brok C'lod4■ ütvtua a Né" . 
::i:::n:•t:~;,11~=~:1:~i..:tp~I::;, •,:~ La.U1 "' jdu l<rllmpllt, puadic101Dot. uaotU.t. dild papr1• v"'°' . kit, celertt- drp .. ~ cltn111,lt ff 'flpl&nl4!l. Állani , 
A frulthiaak pedll:" m6.r a fi1114v6 dild 17llmölea6t '-----------' 
11 mere.utk, mlir moat, el6111 klfl&etn. Enr dolllr- Via;d kt 1 ~vh,t "' kllldM,d ti UOtUlal e clmre: 
.lhal oúmltJlk ■ktNnkl"t a tumht a farmtrak. REV. l'HANCIS GROSS 
....... aki mig tllbHI "'' fllldJ,t,r. Box 1.14 Xls~lmmee, Florida. 
Vágd ki e tlorklal k1'zleményt, add oda elolvasás végett sok mh teatvéreldaek. Leuen 
Florlda „ amerlll:al aa,ryan4,r •J huáJL Plorfda-H■ u«arla. tnlly bH&llban.-1:'81 e két 
lléT, alntha eaak Ylorlüt a • ._.,arok rfsd.re t11re111tflüe Y♦IH u Urlllen. 
r· 
t . MAGYAR BÁNY ÁSZLA.P 
Á 
VERHOVAY SEGtl YEGilET MUNKA HIREK -MA GY A R B N Y Á S Z LA P. kö<p<m<I U"tlk•;• " '2 keriHe<éuek <lelegátu,•I km·eu-
HUNOARIAN MINERS' JOURNAL) flóra Jfömek fiijSZl' ~ .{lMí lulte.n. 






..,_T,i,,,,m: Mllltrt ~,ul'Nf. -K■m1H, w. Va. (j\• előtt éle.~~eléptetett uj rent1e]kezések közúl azokat, melrek a lee\vé.r lrJa";liogy olt A gttrak- 1<y!sZ~nak 9Jl,.$n' a\ll~ 
Tt!10J1ho1t•: Kermlt. w. va. Ho. 
7
_ gya~orlatban nem váltak be, meg togJák vál toi:tatnl, azonkivül ban gyengén megy a munka, munká.t. 11 
f!5ként a betegaegélJ.lés kérdél!ét klvánJ.ík 'rendezni. És talán va- ~f nem érde1;1es oda lgyekez.. 
IU „yHDU ...,.IY.~ b&11ylplt:p P Eay.aUlt AU-ekbe11, 
TII• 0111r H11111u-t.,. Mln• re Jo11rt1el tn tii• unit.• au.t• .. ::;
1,tv~~::t:1:;:e:1:~da: ::;i:;:,1~k~:g:ié:z:~;~~:~:::Y: kA!:!h~~;s!:~e -;ze~I~ :t~n; 
::::;;~~:•~.:=-t~;,~~\:..~:::•;!::, u:~t~r•:::.-i• :: ut rends.ier életl;,eléptekor otthagyták az egyletet. napot dolgoznak egy héten. A 
A Verhovay Segélyegylet az ulolsó kél évbeu vagyop.ban bánya slopos, • szén 4-5 1ukkos. 
Met::t• t-'!11< 1111111•11 otlltlrtllldi11. - ~óllehl~ liv.ry T1111l'Hly. 1;zépen gyarapodott, elérte az uj fizetési rendszer a hon:Afllzött Vh, akad, ,gáz, kő nincsen. Kar-
. f A.lfDJlil:W nSHEJl. Editor. reményeket. Ha tovább Is olyan arányokban fog ,u egylet va- !~~ ::f:t ~asználnak. A sie- HU'!itN~1~~ ~-~ VA. 




• gyona gyarapodni, nllnt az utolsó években, akkor a Verl1ovay fizetnek 4~ !~~/0;~~::á:z:~ '6;::=;~.;;;,;;;,;;,;;;= dUJI 
TII• Hu,1111'1111 Ml119re Jn,....1 •• W•ttt•n t•r Mln• n. ot Ml111re l!lgylet abban a bely:i:ethen len, hogy tagjainak még nagyobb net kell ladolnt: S:i:erenesétlen- t w;ndber, ,P•. - Illár Lajos 
~. i,y Mln•rs. kedveWJ.ényeket adJou, mint most. ség ritkán történik, az embe- 11:~~oé:n!~a, 4_:~6gyn:io:t b:~te!~ 
btwff &(81cM~ alul Mitter •t llle Post omoe &t New Yerk, N. Y. Hls111:ük, hogy a konvenció nen1 bosg:zadalmas, üre11; szónok- rekkel Jól bán,nak és vesznek 11 kénL A bánya s\opoi:,1 a szén 
..,,ar t11o1 •Act coi: Karcll l. un. &1eoa• Clua Natter el llle,r.tt omc. latok. hanem a komoly munka jegyében fog lefolyni. F6k,ént rei uj nrnnká.sokat. A hlr küldG- három és fél !JUkkos VI á 
ot Hm1..,.m-. Kr. pedig békét é.1 nyugalmat hoz végre, mert Ci:lakla i)j!ke11égben Je ajánlja a belyet D'lunkát ke- nincs. K6 van a legtöbb h:ly~n~ '------==="-'------"les nyugodt- nem körlevele:i:6 és rendklvül\ in·üléseket rendező re!!(): ml!.gyaroknak. Pikk után dolgoznak. Ksrbid 
A BANYAURAK SAJTOHADJÁRATA -tagsággal lehel as egyletet ugy vezetni, hogy az viruljon. J. H. FORD ~áe~Pt!~ :~~:i:e:!~~:k~:::. vesz-
egyre nagyobb mérveket ölt. Alig van nap, amikor egy- JAMÁSY JÓZSEF VE'LEME.NYE a LOGAN COUNTY COAI, Congo, Ohio. _ Buczkó Ist-
egy cikk nem Jelenik 111eg valamelyik lapban a bányászok ellen. CORPORATION general mana- ván bajtárs lrja, bog"y ott a bá-
Eieket egy központ belye:i:I el, ,természetesen Jó drágán meg- gerJe, a magyaroknak régi Jó nya 6 l1ónap óta le van :i:árva, 
fi:i:etik a cikkek közlését. <~·o1yt•tA• u 1-aö <1Ldalr11l~Jsá,i;" a lai) minden vevlSjé- barátja <ie most tigy hallják, hogy már 
A multhéten egy il)"ell cikkben azt bizonygatták a bÁnya- só!fl~~t:!i~Zl~t:?tl&Zleltoh·a- ve~s ez nem csak ép~n a lap- LUNDALE,'WEST VIRGINIA ~eu~~:~ár~:e:~
nd
eu~~r::u:a~ 
urak, hogy a bányiszoknak semmi jussuk sincsen a mai rt:i:eté:s- lrtam talán a oouglas cipŐ- vásárló magyarokra áll ám. 200 BÁNYÁSZNAK menjenek arra a vidékre. 
re, mely magasabb. mint az onzág más szakképzetlen munká- ket árualtó keteskedőnek vagy Ha egy amerikai embef nem , -o----
S..'llé. mert hiszen a bányánok la s:i:akkép:i:etlen emberek. Szerin- gyárosnak, hogy én ai Ön el11ö- akar beállni a Wodman of the WJLl,rA:MSO'N VIJ)tKJ 1 
tük semmi tudá.s se kell ahhoz, bog)' valaki jó bányász \egyen éa Jét nem vásárlom többet, mert World egyletbe, vagy a Moose ALLANDO MUNKAT M.A(H",\.ROK ~IGYEL"ftltBEI 
• :.:.::::~a:~tnt::t~!; ::1:t:::•s::::é:z:7ie~ !i:::::~noe;,k~ t::::::1:;~1 dt:d~~r~1~l:e8:tu~ ~~:~ti:iÍ. akkor - nem áll be. Tudomlllunkra Jutott, hogy 
Newark elpöt venek, mert Ha tagja valamelyiknek é3 tud adni. fgy régi Jó m•dár, Vinárl Jó-
A bányaurak kicsit IUt;igkéstek megállapitásukkal, mert bl- önök sok pé.nit csinálnak a valami okból kimarad, akkor_ A sd11 $}~~ láb magos. 1.sef (né.ha a1onb11ur más néTen 
i,ze.a nem egy állam követeli meg, hogy akik bAnyába mennek gyáron, mert a papok liuneu- kimarad. Thate all. 2 1,11 TONNÁS KÁRÉÉRT 1
8 
u11~epcl) e •l4ék magyarjal-
::::t:;· !:0~:::1:::s::::::~~:!~::\:~ :::Y~~:J:
0






képeul muokájától, mlg le ,<m ,lnghlk, ,1 m tilt>• !:~ m,:,:,:;::m,;::;.:.~::::~: ;:,-.. :',~".':'::, ~~<~\":'.'~:~,;'. ::,~:.:::::.:::e':,";~~;.~ ;::,~~" '!'~!:~:! :::::::,,~;; 
Vannak Allai_nok, melyek megkö\etellk, hogy két évig kell ls..klsi:ipolyo:i:nak? nak még nlneser, vége. Az hl- Is lrhat ,._,. telkeit é11 még néhiny helyre 
egy másik bányász keze alatt dolgoznia annak. aki \·lzsgá~nl Ha éu•[s Tami'isy Jó:i:ser Jeil- zony nem „T,!J~tj .~E": . . ,·1t111 azonkhü~í )i:Jszemelt ma-
aluu·. Csak ha aztán meg(eleltek a ,·lzsgának, akkor lehetnek (!ék, legalAbb la ezl kellett vol- Akkor még Jálja uája 11 (n1eg" LOGAN COUNTY COAL uarjalt. · · 
bnálló b!nyásiok. • u;1enbW. ir.övete111 szépen) pofázik a te,t- CORP. M<Hlf 11:ftrreDI 'telkeket lil"ul. 




:~lnba~lyéii ;:~a~ :;:~1:;~;:~e b:t:~: L'!i~D~LE, WEST VI.RGINL\, :·1
1:::::i::;~!!~~ i:~!1::e:: 
a bányászat mesterség, melyet meg kell tanulni, vl:r.sgbnl \ell, Még azt le megköveteltem ért Is uem tets,\k ez vagy a:i: a:i: a s emélyesen Jön, hozza telkek se értékesebbek, mint. · 
és csak vizsga után kaphat nlak.l képesltést. Nem lehet hát mo& volna. hogy ezt a levelem pe- egylet. '.. . e hlf
d
etést magával. a.ok, amiket, a többi uta,:ó hlé-
ráeiltul a bAnyászokra, hogy azok s~kképietlen munkások. a.lg akasszák ki a cipóűzlet ab- .. csak éppen ~ggY, meg nem Mlllfleld, Ohio. _ Tomok "~ iru~lt. A_t ái:- nagyréne !b-
lgai, a s_zervezetlen vldékeken legtöbb hel)'en nem \[Ivánnak ~~~:~=!' \~:blé:e::!~t~~ ~i:e~~~;z 1~:t·:~~~t ~~:::; Andris testvér lrja, ho~ ott a ;:;~IJ::t1: ~::;!:!to~J=I~~:: 
semmi képtef,ts,get. k.fi]ö.Dösen munkáshlány vagy sztrájk ese- ml{rt nem -ldt·ánok Douglas cl- minden egyes n.!i.gtparadó tag- :::t\i~n!gtamh~r;;~nslb":o lezár- \ 'bl'lirl ur II telkeket irulJa 
tén. Aki munkira JelentJí.e,zlk. az:t leklildik a bAnyába. minden p6t VtJnnl. Talé.n még azt.h kér- gal, hogy Gáncwskodó_ Jáno~ maro8 n uJra me · i~oofl~a~ ~dntén ~k~l" ~~~snl, lgr kép-
tudás nélkill és ei okozza,!'.tán gyakra~ a sger~ncsétlenségeket. nelll kellett volna, hogy levelem :.t'lltvérihíkneli: nft'h klfogitsa "ai. munk:, igy ne me:jenelO' arra, selhetlk ml astán a 1elek ulótll 
e. bányék·ban. Sok esetben flsetnek életukkel Is u Ilyen tudás- egy-egy mé.solatit tegyék bele egylet ellen. és \nlért ajánlja munkát kereslS magyarok. értéke. 
nétkiil! bányászok. minden egyes elp6 dobozba, a szeretett baJtársunk, hogy má- l>'lushlng Ohio. _ Kiss I t- 111 most ldeJébeu ílgyelmes• 
. A bár.yaurak pefi!ze nem .tulságosan törődnek a bányás:i:ok ;~~na Douglas clplSket áruSit- 80~!!/11~:~aka ÍIB~:;:::1:t:~j ván testvé; lrja, hogy ott m:r- ~~:!!:d~~~::1::z~:r~~~~~;·ii.::\:1: 
epségéve!, nekik a legfontosabb. hogy mennél több sienet men- Mert hiszen Tomásy Jótsef Tamásy József csak ezt a eae- ~~;~-!~: 9~~~!~~ :;~g~:n:. senki lie hozzánk, mint a mor• 
nél o~óbban termeljenek. Mit bánják l'ík. hogy a munkát nem ut követelte a Magyar Bá- kélységet klváuta levelének 1925_ben 31 napot dolgoziak'. g1mtow11i telek vás{1r ltlején, 
1Fmero bányász esetleg életé•el nzet? ~ nyászlaptól. u'tolsó részében. . . Ne menjenek oda munka ut.án hogy péozH s:i:ereu:ük ,·ls~zll. 
A bAnyás.zok elleni cikkeknek a:i:t hlss.zük nen1 sok ered- Lejárt az ujságja. kapott llót Hát r1iagyarok va_~yunk teSl- járkáló magyarok. 
lllény_; lesz, A:i: orsiág közönségét nem lehet örökké maszlagolni e~z:::~A~;b::t:~~:
11
:::: ~:::~~ro::n . .sze~eduk egymást l-'nlrpo nl, Ohio. - Szlancslk 
é!' nem fogják miqdlg elhinni, hogy a bányászok a:i: ol!:al minden képen cselekszenek, már asze: Akiknek mé!; van kedvüK ~aá:~o~abn~~rs t~:;\~ja, ho~ ott 
bajnak, ami caak a bAnratj)arban van. Végre rájönnek, hogy a rlnt, hogy- milyen a termé~zir hozzá, azok tovább gondolkoz- K 11 ~n \' a a bá iya. 
bányaurak se._ ártatlan angyalkák és a bajokért a legnagyobb tük. , h~tnak Tamby Jóisef öreg bá- 81011CT~o~l e~. 
11
·b~y:J:ti~::"~ 
felelősség az ö\·éké. . ~lk el15flzet, a másik ne111 ~~:,S=~::~lénkö~z~é::~:t:tk«;:: Himl~r Coal Co .. szomszédságá-
A bányaurak Is belátbatnák már, hogy kár azert a sok rii~t. tatnl h 1 1 1 Kit ~-k ban a munka Jól megy, most 
pénzért, amit a clk-~ekért klfiZetnek, men sok célt ai:okkal ugy se ... .-.::s 1~:::t!:~!6~;::ro;u~:~~ a elJ~s;!~n: a:;:k:ra ::s:~é- dolgoznak minden nap. Van né-
érnek. Ha ~zt a tomérdek pénit, amit most a bányászok elleni ja a lap kiadóhlvatalával. llo;;:v gedetlen vevl'ík l-evelelt, amely-
cikkekre knltenek a bányáilt jobbkarban tartására, , blztonságo- o.:unle&sék oo a Ju::cl a szinii· hen lepoC1!.kondiázzák a porté-
SiJbhA tételére forditanák, abból sokkal több hasznuk lenne a bá- ra kánkat. Mert akinek nem jó a 
:yair'aknak 11. • 1 ~- so~Ikaa~e~16:::;s1
:~~;; é:t~!; :~:::j ar:!:~~nk, annak _nem 
0p1 - - - - :~, ; i <lt>lll h és nem fizet, ha~..im rl- -o---
TISBURGH LABOR TRIBUNE vassa potyára a lapot, amlg a 908 KOK~Z!'E~NCt! ALLl• 
• néven ujságot ad ki a Pittsburgh Coal Co., mely a meg1é- kladóblvatal nem __ ~ sokalja az TOTi,1~~!:ar:~M~i~!EN A 
veszt6 clmü ujságban azl akarja a bányászokkal elhitetni, hogy ld6l és be nem szuntetl önma- • 
semmi más érdekük nincs - mint otthagyni a United Mlne gától. · , Eien a héten, 'a Fr!ck C?ke 
Workerst és .megegyezni a társaságokkal az általuk ajánlott Vannak -a.zután tamMy józse- Co. Unlontown vidékén már 998 
fi:i:etések ruelletL , ~~~::!'.~::~mk~;:;;!!i:k
1
:;:; ko~~:;~:e~~::::n !~::;:~a:~~ 
Az ujság persze nagyon ajánlja a bányászoknak, hogy ha azzal, hogy ezt tudassák, hanem„ indult a kokszkemencékben a 
már mindenképen szervezethez akarnak tartozni, akkor lépje- P.zt Is mcgirjáll( hogy ml a klfo- munka és ott 241 koke:i:ke111e11-
ne~ be az uj "bánybzszervezel"-be, mert csak az képviseli Penn- i:ásuk a lap ellen; siSt megkö- cél>en Jolgoztat most a· Frlek 
llylv,an!a bányászalnak érdekét tga:i:án. ,·etellk azt Is, hogy ezt tudassa tArsaság. 
Pennsylvania bányaplézelt különben va!óstl.ggal ellepték az 
uj "szerveiet" emberel, akik Izgatnak a Unlted Mlne Workers 
e!len. Ait akarják elhitetni a bányás1..okkal, hogy ha szak\ta,. 
nak a s:i:crvezettel, ha elfogadják a társaságok A.Ital ajánlott fi-
zetéseket, állandó lesi a munka és soha se lesz többet munkát-
lc.flság. 
Hisszük a bányászokat nem .tudják megtéveszteni és a ma-
gyarok közül senki se fog a báuyaurak bányászszervezetéhez 
c~atla·koznL Ne hlg:yjék el a bán)·ászok, hogy biztos, állandó 
munkájuk lesz ha elhagyják a 5tzervezetet, ha euogadják- a bá, 
nyaura.k ajánlatát. Máshol ls ezt a taktikát követték. Állandó 
munkát lgérfek és ma már a szervezetet cserben hagyó bányá-
r,zok keservesen látják, hogy nem javult semmit se be~etük. 
:Ma.sluca több munkAju1c, mint akkor-volt, mikor a szervezetlieZ 
tartoztak. Ideig-óráig volt csak munka, arolg sikerült a. bAnyáai-
szervezetet kiirtani. -
' 1'ny:::::Y~:~:~:r:á:~háa:;A:a am;:~t~;;~i:ee~:::keh~t ::s~e~ 
Mpnek a bé.nyaui·:rk bAnyáezsze1·vezetéUe olyan hibát követnek 
e,, 111elyf't nogyon nag)on bajos lesz helyrehozvi. 
ÁLLANDÓ Jó MUNKÁT 
lndu11k most 11dnl magyar báuyánokna'\:. Termelésüu-
kct felemeltük és ezért van„szUkséglink uj munkl1isokra. 
.-- MINDEN NAP DOLGOZUNK • ..._ 
Gáz nincs a eányé.ban. ~Jó fbetést 11.duulr.! ,-Szép és 
19 há~aink vannak. - Magyar bány1iualnkat kliHi11ö-
seJ\ megbeesülJlilr. 
.~P,.,..i W. 16vonalán vagyunk és szAllJon le ha munká-
ra,íöi. .. Delonn~ állombon,, onnan eank 6 percnyire a 
Kentúeky oldaloi:i van telepünk. J'(a b6vebb felvil~gosi-
té.st akar, lrj(ln. Magyarul Is \r,bat. 
THE PGRTSMó'uTH BY-PRODUCT COKE CO. 




kltllnl „ tJld• a,trtffltll)', · 
"Ez a le1felaéceaeltlt" 
SOUTllllll 
llEPltlG~:'°10N CO., 
{Wlllla•- HNtltal -llltt, 
WILLIAJISON, 
WEST VlltGINIA. 
1 1::::.;;~·~:::\:;?r.:'. i ;,,.e.,- u ,1il.,....,I •l•. 1 
P •slaU,,,l•llolt"-L 
Vlea&t~ ••I •n••d"ytrt „ mie 
1
relvl ll...,.ltuút fordulJon W,,. 
u;~.rAm~;; ~ 
(Rl.fftalu,Ult ) Joln,Scroioowllh 
Bamhurg Amerkanline 
Szeretetcsomag ok 
küldésével nem kell 4lZ öszir várnia. A mi cégünk 
MINDEN HETEN küld szállitmányt Magyarországra 
és a megszállott területekre. 
A leg rl!glbb a mf>r1k•l c110m•goz&IIIUisl cl,g, amolynek h•rmlnc'6vu 
::::::10a~:~,~=~~t::oi::~.;.1:i-:;~.,.~:.~b;:!·:a~;;:k:,:;;~: 
A O&Cmag nagy1t11a 2½ "b IIOIUII, 1 lib u61u h 
t t~b me.11u lehf>t. Ji 1arlalma lohe.t hu1nilt ruh• 
_::::ui,,;;~ -=:i:.d~~mcr:."!:11 E~~i;:1:"~ive~li :,7'~ 
keEUalilrjdval ellttott lguolv.ltlyl uor:tUnk be 
Wuteljuttatjuk e felad6h=Acaomagok anew 
yorkl rakUrlruh4>' clm6n,: 157 EAaT 25th 
STREET küldend5k. 
Am,~:'!~!~ :!!e~si::!~11!1:1~b!1 ~i!1!r kttl~~~ 
AMERICAN MERCllANT'S SHIPPING 
& FORWARDING CO., Int;. 
IH }'OUlt'l'H ,\VE„ H-lk utca >1ar1,k, ~.EW \·on!i 
1925 111eptembet' S. 
KISS EMIL 
BANKHÁZA 




Foartb A•e. at ltb 8L 
NEW YORK 
ALAPITVA 25 ÉV ELŐTT 
AMEIUCAN TAILORING 
COMPANY 
Dar & Night B•nk 8ul1dl111 
WILI,L\1180N, W. VA. ' 
RUHAT ottaaln61tauon.ahot J6 • 
Arvtednal<UbttaUldHklszel--
11.llbb1n rfa:HOI. 
27.GO -TŐL 4íó.OO POLL.lRIG. 
Eldr•n11ut111om1"Uhttaalnilunk. 
A legnagrobb JlAGY.AR 
BUT0RUZLEJ 
W11~•11!son H Yldékin. .. 
B. & ·t. Mercantile Co. 
B. ][ÁJER, Manager. 
BUTORT ADUNK KÖNNYŰ : ~~~t~·.-... An111N , Wi1liudeo, w. VL ' . 
.Z:~=:t.:.w.~ ~-~: ~.-...--~-~~-:., 
HMf!~~ .... ~,- ~~:~--~ 
A- legn&gl'obb 
ÉKSZERÜZLET 
Wllllamsonban é8 -.-ldékén, 
Ml a legjobb árut adjuk 
olcsóbban mint bárhol. 
I ::fr¼\;J;n~tl_J:~ 
1<1~f.,.:"1:~1~W:: 
CHAS. K. GROSS1 CO. 
- ■1Nkeve Rd. Cl1Y1M111L Ohio,. 
E l•p e15flaetést ára 2.00 dollir. 
Gyors '~ 
Borotválás 
kltünlS éle!lre fent peu 
géYel. Tompa penge 
lassu borotválást Je.• 
lent- Tanulja meg, mit. 
jelent a borotva kUc• 
nése. Vegyen V~lot 
,\ 11 toStrop borotnif, 







19~5szeplember3. MAGYAR BÁNYÁBZI..AP 
M
• , h • , k 1 · "kai t,gyletek, amelyek moaLaniban · c.-.uFOftNIAI ao1tU6\.0. to11e, 
lert agy)a e az amen kh•etetu!k bilóJulat. az amerl- :;..,.._=:O,.fl11~:det-:"';,m:;~~ kal magyarúgra Is, egy J.ouA- ll•W • ...,, a"i,l;.r .,...1,. lrlon 1,-nylval !s Jobbak volnának a ml :1t;'::::!.;-:1~-::W::=""111~,!:: 
k I t ik t 
maJysr egyletelnknél. &zelmek 01.1,11tutu .... PMt au 741, ...,, • ..,,,.. 
magyaro magyar egy e e e 1, épen uc it telletteslll a krl• !:'. ct:~:!.t,11•:~. 1a■-;!:!': 11';:t~•: 1l1en mint nekünk és ottan Is .. ,.,...,,..., w _.,,n ......,,..,Jt 
, ______ az a baj ami mlnilunk. A ulit ::r:1k11:!!::i. •t,.~-:.1~~~9JtLII .. 
A ~fagyar Binyi.ulap szer- ben, hogy l inir meglév4 éT- foglalkOIÓ euletl 61etr61. Min- ::::t!s~ !::!'!z::~:'U:!~ LE!'iZAK~ 8.-\NYA 
••t.ffsége azzal a körk6rdMSel kort el!euulxoant lébelne u el ket u élet k0.lön51 soru Uny- a korral jird elöreged6al meg• TETOzt: ... 
fOf'dult olvaaól, Illetve •~, ame- ör'!ledea ellen, szerltett arra, boCY erHle ti}'• aka.dilyozbatná. · rete Z\lblee 55 éYee blnytu 
iikal magyaraighoz: Miért Amint én tudom, egyellen letekel •laplt.1unk, mely aii;lin El fog jönni az Idd, hogy • Tc,,,ey, Illlnolsban a tet6zet alt 
b.ag:yj_ák el u amerikai m.qya.: egy olyan nagy egyletünk van, plllanatnrl 1egély1. nyuJtott baj~ magyar egyletelnknek 11 ugya.n· ,,ma11tWval volt megblna. 
,ok •• magyar e,gyletelll:el! .. mel)·et e,gy pir eM!r tagja el- ba jutott t.a1Jalnak. A mostani ut fog kelleni tenni ha azt Munkaközben u egyik ou-
!'.'flh·•nvalóan uért, hogy a llagyt.a. (El~ roazul lett6k:.) nagyobb el)'letelnknek megala- akarjuk, hogy egylettl~ult meg• :op eldOlt, amikor fel akarta 61• 
több óklalról j6v6 hoz Aló t~1en.Ja&gk .tGbbnJ,ir~ olyan pltóll 11 Hek a célok vezették maradjanak _ és hogy meg- lltanl és klüt4tt egy máillt 011• 
""•'.' meg,111plt.sa • ~~kb61 kerültek ki. akik csupiu, Soha ■em rondoltak mentsük 6ket a végell)'engü- topot, amlltll a tetlfaet megren-
\'t\lód~slgAnak o f '\'lia llellr tudjllr. XJ1alt•• arra, hogy nil len huu-har- M1tlSI. Át tog kelleni uerveinl elült éti egy nagy darab k4zet 
tom, . hogy a a•e ll ,rltk tudn1, hogy 11.kuer ket• mluc év auulva. Sióval hhiny- amerikai egyletek vagy blatotll• vált le, mely Zuble1re szakad,t 
.,,_ be& feladatra ..-tllalkotot.t ha t6 néay. Él hogy eu a magyar &Ott a &Y&korlatori a lapuló tu- tó e yletek mlnlijin éa nem· ~ menteri agyonütötle. 
alt blad, hOIY az &dott rila· Intézményt mOlt ennyien el• dú, dild.ra a feltétlentll bec&O- ~etla~re nló tekintet n6lkül 
=l~~::~tu_dJa illapltanl u ~~~:~~::~~~~a :~~ :: :';:t~:~:~~~ét~:e~:1~~= :~~e:t:~ i:::~:i~env~I·!~: «flNk M; 
Engedje meg Igen t111te.lt gyar q;ylatflk llllllött u egyu merist. é• megbec:1ül'8t 6rde• az amerikai magyar egy1etek• 
llUri,.eutt5 W' neteCl, bogy államok iltal klailotl rendel ... ~ne:k. nek. Ezt • dit la CRk egyeaült 
::!:~ ::':::::j~:r:~ ~:!b;:~~~!>;~k:~:.: .daH;i:.::11:i~:~~:::•t 6~::; ::::11: ::·:~: fo~ :::: 
körkérdéa azerlntem nem eg6- ta ellírelttóan nem fél, hanellll .uerlntl befl,eléaek uerlnt a:a:er t<.nénk egymAat ~ cse.leked· :ie:r,:::~gy~=. Zl!~ii;:~ ~lt:n:!~l 9 v;:;:a = :~ :o~~: ~.:~~:J:ilry:i:.!1~ aénk addig, amlg ~~;-
ja el az amerikai magyar egy• 1.,e.n. a forradalom. A tapl.gnak minden nagyobb e17JetG..nknek:, --o--
leteket. A.J;okal ért,·e, akik ~ .,.... legalibb egrréaének - 1o- a nem volna nilksq'. arra, bogy .l l,ADOR IMY 0S~t!P9U"ES 
lenleg is tagjai eaen egyletek- aalma .acm volt arról, hogy .az a most ruir elöregedett~- Bl:111."TATÁ~,l l iJS!-llt:~. 
nek. KM!lell képeuek u olyan t.&Ylete tégllap még gyenge él ra nauobb terheket kelle11e ró-
ugoll. akik utin kJ. t, kell fi- 1.1.wn,ytalan volt, ma .-ban ni. Bizony ez J1ag)·on nehu A J,abor Dar iinne~ l)e-
zetnünk •• ezer a.tltrokat ha· ja ft er61 letL esik az öreg tqnak. A mull hl-- nt.Nii.sa t~t-ben ~- l'ork• 
1'.leseU clmen. tgn, hogy ma- Jd.eg ngyok arról gr.SWdve, bllt uonban nem lehel máslr.é· bb ■agr ilNHp~ég-tllt kö1itt 
:napság Ilyen miJ169'gben miad bog) minden egylet tlutvl&e\6- pen helyrehG1nl. AIJ öreg Lagok tartént,.w~.a Knlg.bb •• i..11,or 
tóbbell és töbi,e., .azó,·•I töme- iltÍle caak a legjobbat.a.karja Ila• flat&I koruPkban. ugysr:ólván (Jl•1tü11 ,S.ervesetelt) «ltaL .Ali. 
'gesen hagyjik él-. magyar eg- jlt egyletén8' '8 e&Jlet.e tagi&- 1e.mmlfrt -blztoa\U>ttuk iu,gun.- 1..tW .kezdlék •eg u Ns1ee 11.11k- -0-:-:-
{. létek&, mert me-góregedtO.ak. gAnak, btr l1.emc:ak .a JnUltat kal a ma,:rar egyleteJu>.él. Wr ,,aen~ .m•nUsal .az a,-ltA,. .l>IO-~l.KI(. 
Sz&interu a '5fllérdél'IOIAtal és nemcu.k a JeJeat..~. de a akkor t.alU jobban tell ,·olna „lót az tge1u or111-jgban, ltogJ -~ '::'i:::.''C.w...:.:-i,, .. ~~n 
hel)·é.:nvalóbb ll'lll. volna-:' hjl •zl Jö\·4re 1~ gondoh<-., ~ 1la- nagyobb belis:e.t#Jll'e ,1111:at ma. "'•t • ~ot .tönéll.,-e~ ilt1~,:i-
kérdezte volna l!Jeg a 11erk..,... r,okra. Jgyekulk lek:tetnl egyle- mikor m.A.r eoltrikzfrnk e.l&rege- 11apjli Ugrék él! 1887 ...,re.Ja, 
t.6ség; . "Miért ;nem pirtolJa u te jövőjét. Él .hogy a 1agú.1 dett manbk~ea. n. metl JWa ('.e,IOZM!o .álJ•mMa .alkot• 
-.merJJtai m1R"&mg a ~ ut nem twlJa nQ' ~em akarja ketaau lr:«t.4 .mbidlg .n#gy volt. hlk „ eltó Wn"'7j, .a~l, eal lt 
eoJeteket éa mWrt Jee1Pek tag• megérteni, POil nlllCl!I Is mit arait~ ~ &ett.ílZl:k -N kJmoMlta. .Ji'ew l'.-k, Ne.w .ler- :,.,\" 
jal kllbb znh nemseftlég:O. csodilkoznl. b.JiR ót ~a, k~rülmé- eóleteblk.ba, .ut motlt ,kell uli- 8(1 ér .Xa~) all••M ~ 
egyleteknek!" Hiszen aJtflr r1- Pyeket. ~ .mérlegelik. na lh.etniimlt, ~mll:,a .n&he- .rlhld4eJ,a1uU11 Ulionlikey e11&- ;• 
v,elesimel 1t.1mnr u amerikai Legtt5bb1e ut ~: ha ld.6• aűlikre aa;. l.e.kedMk,&.su.-h.uqésa _. ..,. 
magyar egylelli -e.ie.tet, UDI: Jll~ lg Jó ,'Olt.. mWtt ~ ilenne Jó e.a:- llmbea .a • oka .annak. fdl!:'N.11 uo,temller el86 llléu.11 
hal)i.k, hou -a magyar egyle- utin la. b.ogy • m..,o,ar ll(fletet helyett .ll9.Jlja .lönéllyes i.uP.1wrnv- JUn 
tek -u..anyoa ~porotic e... A ma_gyar ,egyl.el~I a Je-~ _. .aeaue~lsépl egjle-· den -..nU.11e.1IMl:nek .u et'--
tek el ugy a mull hben mint ez lenlegi u.,·a.rokat.a felzudulbt te.k:nf.1 ;r'btl flllu:l)tU,&i.ednf .u i.6ge a legt'6bll k1ade. Hog1.al-
a"Rm ia, ha 1li:r um oin.n mér- h olunta. hoe- epletelnk me,: ..-rlkal .IQ&panlg qyréau,, lren •agJ •úükbfa .el6RJ,ltl 
téll:.~n ml!l 1,&l.• ~ar ... _. alapltisa jde)i-n nekünk ma• dacira &llllÜ:, .ltllQr a .ruagJM, mlall,r.n m■llkúaakaa eg&..é• 
rOJeték Je.lenl.egl .helyzetA meg~ SJUObu r.plmunk se TOit eg:yleteué.l d.kal t6111b Jop gU.a'Xriner .K-...r.iii ..Bor,.aJ1t 
Fkl;;;;....,,.;;;;;;;•;;-~;;°";;;-;;;;;;;;..,...;;;;;;;;;;;;.,~1,.;;;,..;"';;;'";;;;;;;;" ;;;""';;;;;;"';;1"";;;;;;"'~,~~=Jnt;é~ :,~~ :::ó1e::oa .. ~~~~ 
ElER DOLLÁRT FIZETÜNK 
el_4bbln.él .uJ't.&.a;!'&qyelvén Ja- dolg-oztalll '9 ..._ pb1ok b _por 
Le.ZltelJ el a,. llgyelt, az egy.lete .kll ■ ütt. X:111:or M ieleg- le.ltan, 
U?r.et.Í!llébe uóli.tl éli ua.vuaU „emml xeQI. .tdoU .a.jla111 "SI• 
Joga van, U .egyleJ.é Vett.tl!lt 1~ Je11f, \ 'égül \"81-k.J..ajánto,ta 
)11],'l)'EJI' }'tB>"I.NEK ÍS ~ONEK, kflld. hbHt,rNI .hordh1tJa :a 8'rg1 töhllg, .klto- Jiem, hogy h-.uwi.lJak Trla 
ml.t az AJIF,JUJLU
1
JrAGVAII SEGtLl'liJ SZÖl'ET• gAagJha.l. wt.dent..:aml ti a:i:erfn- .hflllerü Hod bi Ju.ost n j6 
StG tagja hal Metr. - \'1117 u iltala •rgnevezetl ~~~t--!1'::-:-e~:t:.~:~~;, klHek ftjánlom e:-.t I k.ltiia,'i 
keivezmh7eaelc.udt. hogy .a tl•tvi&elDket Ifi.hord- gy6inuert. ,r. t'I~ l'loreJa.nd, 
ÖTSZÁZ DOLLÁRT FIZETÜNK 
haML UJ1Jo," Thln~r li esei:U Jlor 11egJt 
A ruÚI ut.u:u:etla!gü egylet u élrMgytalanlliig, e.méutl!&I 
4lal)uaW.tyalt nem JlfUCrl. .a.n• uxuoll:, .d11g•IAI, ~l\1he .mil,. 
nall jó&Agiról csak Ugnöke Ut• , .. ~. \"elle milkü4\".:II '-" iltali• 
!'-INDEN TA.GTÁHSNAK, 11kl baleset, \"agJ' hV,1eg" 1'11 Suin!Zb.el .megg,yt5x&lélit 11_, gyengoe~g e8eiil§. .ll& nJnes 
mag:in.alr.. :aki •ép virágos aza- ru:iáron ■ tlrulflilÓnduil TagJ 
l'ub.l Jtegyet.-FÖlgyet lg& a gri:«Jsael'.éuénH, lr_Jon JOM'.Pb 
hoaluil'Niink.Pü:. De -.:,IJ.llbrán Trhi.e.r co...,.a7, t:aaeago, lll. 
köntkedélN!11 1auJLkak!plele.1111é leaz. 
dulá1uü.a.r.u;..,tJ.nk_6.\l:et)a&.rhaJt. · 
zlk.' amikor a taglirsat baj ér• ---
t ;t''P. o .4. lt'. Jop,t.iud.g, Hrelem eill: .t'Jn'ESl'ftS. 
•n;~ .. , AZO~ RE$ TAGT HSAJl.lUK, a.kik IHI• rajt.a. Xem t.ud .ktll.e,; "1Tcw.W Értult.jiik _;;;ne! Éuak \V. ~ 
EGYSZÁZ DOLLÁRT FIZETÜNK 
rak 11~ , tt Yiluak m„u. Eri ktteHtk4ipt,:Je1tell:.ké. igul.nak mqy~~ •égett és \'lrg,lnla, Ohl•bN.Yttp,t.-P.mua· .,._ 
:::;: c::ed b)~=!:~;Jt h::: f~:=vje:i=:ei~ hogy :~'E_': ;.•~~.;.~;:;;.:.a.:=: t':.~ 
EGY DOLLÁRT FIZETÜNK 
fe:r ;~:::::.s s':'::= urat meg~~u~R B;u:11r~,(eu~ ~L~""~":~MAfl 
HETP.pJP.Ohl' CDl"tS KCfDE~ S.APR,\ a bele«· ruir kéll.l. u: id4 eJjirt, 9 kor- U "14.ék W.U.1:a~pelt sorra li· -=-=-~-
!E{ m,!!11 msnkaképtele• tqaknak. határt tulhala.dLa, vag ou i»,a- logatja uJ e16rllet.ések, hlrde.té- ~!=-:·-~~ 
EGYSZÁl 
... ·z DOLLART FIZETÜNK ~, .... , ,.., .. .,, • .,, ... .,. '"' .. .,, ..... ,,., '""'"""' " - ... ·- ·- . kOI marad. kollektálá&a eéljAból. 
De hát l~het-e ezen ol7a.n na,. Xérj'1k lapWl.k. badt.alt. ltog7 ' • - J. 
gyon CSO:dAlkO"Znunk, ha azt 16t- Dauer urat munkájában támo- Ovja az 
AZ ELIIALT OVERJfEKTAOOX teinelé&I köll!légére. Juk. hogy az amerikai magyar- gat-nl az:tyesll:edjenek. 
MINDEZT KEVE S B E FI Z ETE S ELLENESEN. úg ugyneve:cett eltikclO:aégeJ. M11grar BAn1úuap . 
niég azok 11, akik exlaztenelA- kladóhlvatala. Ar bő' ét 
i4ye11 1111g' e h6n111ban, mert a kö'Jetke1{11)en mir késő :::~k 11 :f~~zh°:t~/ ~~~~~~ Y.W,\zÖLTAA!roTon. e r 
lehet. -_A baj h uere.11clltleullég mindig akkor Jön, mikor ~:fe~:~i:::!g:;~:k~bml!:~:j:: l-Ia1:i!~eu!'t?i'i~n
1
of::nb!n:;:~ 
nem uám ltunk ri. más nemzetlsl!gU egyletek tag- rnkotl kArékból álló s:cereh•ény 




1412 STATE STREET, BRIDGEPORT, CONN. 
Ontilyok \"lltinak n1lpden l1mertebb magyar telepen 
(,. mlndenlltl he lehet lratkoHI,, 
llogy eze_k a tnáa nemset.laégU ra gázolták. 
hUI n kltlnO"eu él°i:tsre 
fént pengé,el, az J(íl 
meg-~reh'álja Ont h 







1867 óta hbom bébi -.edéket 
ne.eltek fel aikereeen ezen a hoez,.. 
:;~
0
~att kiprób'1t gyermek 
& ezt a hlrdat&t bektUdl a The Borded 
Compa:ny, ~n Bulkllnr, New York, 
dmére, AJ,t anyanyelvén for kapni 
~tilt. boayan tápWja béblJét Eq~ 
Onooolt ,jútljilt „ 
re:ndelik. 
,. ..... r..,, ...... 
-~•;L.;~11 
o,:.u~.-m'~':-j 1,;'U{v0~":W•':;U..,:!~~7i~"1;~ u: a.ki i= 
.....,. N(1'61.aelfoc,otlC~an Bll•f"'9 n"""•-fflr • _s;a,.....eol l ~ 
:IS'" SZÓT!Jt -Wf: ~ 
lk ~6Tttett kladua lmo6t kapllató. A,a 1 cloll6r. • 
J. "'•Ri::6e:t:k;i !~':V-11':iW:-k7:::i,;;1 ~'üidt.:ts~ 
·-"~ .. KqEKES. BROUIERS,_,,_, ..... 
E:AST 86th STREE:T, NEW YOlt>< CITY. 
OWEN'S 
COMMERICAL STUDIO 
312\.'i NINTH 6TREET, 
1-'UNTJNGTON, W, v.-.. 
A logP:ebb finyHpoket klultjUk 







ALAP S ZABÁL YOKA T ES 
IÁJIIIILYEN MÁS NYOMTAT-
VÁIITOlA Sztl' llVITEL-
IEII '5 POIITOSAII SZAWT 
A Magyar Bányászlap Nyomdája 
IDTUCIT 
L 
Megfigyelések a 23. kerületben 




IIACYAI lOTVtNTT IAP, -,Wl 
0. ,.._. IH,j., ..,,. ..,.. loiataoi-
túl~ 
M .... lahiláptitátirt íri•• a kint• 
UN cal'e: 
NATIONAL INSURANCE AGENCY 
HIMLERVILLE, KENTUCKY, 
Al'n..w-Lilo ... A..w-1-uce 
e.. •oairinailiNro. 




as amerikai m a gy a r btn1'awt 
e,JeUe. lapja, melyből megtudhatja 
BOL MEQY JÓL A MUNKA, 




minden dolg!bao tanáccsal szolgál, 
minden ügyét dljmenteaen ellnté!:1. 1 
A 110lgálatokért aoha senll:lt61 egy 
centet se fogadtunk el és nem la fo-
gunk eHogadnl. 
Semmi egyebet sem kérünk ez• 
ért, minthogy lha leJA.rt eltSflzethe és 





Ha Ön uere1 lapunkra uj el6fl1eUlll.et, a:aért 
ajándékban réuesJtjiU1, melyr61 b{ltebbet az 
t. oldalon meg-Jelen6 hlrdelésüok~n találhat 
• A Magyar 
Bányászlap 
el(!flzetésl Ara egy évre 2 dollár. 
J~T'liba, RomJ.nliba, Burger• 
landba S dollir. (llagyarorssig te-










óhazai mesék .... 
- 1..itod 1.inyklm, ml ma~d a uenlew-
b61! Néhlny be!lntbott slrga paplr. &I a 
fürtal ok gyötrik magukat a uerelen1t\rt. 
Érdemes? , 
f au~~t. '~~ü:=~~t~~a n~~~"'p-:':~ :;:~ 
Kapuvárlné j!t.nadozotl a revolverTel. 
- Mondd. nem roudbodott mt\g .bele a 
golyó? 
-Nincs megtöltYe. 
- Oh. hAt üresen teued a fejem alt! -
,·etette szemére. 
- rgen ... ne teuék haragudni.. hi-
szen nincs arTa szilk!M!g, hogy tölt?e legyen. 
- De én ait ugy szokt..am (e1em alá ten• 
r.l, töltve! Különben ml értelme ,-an! Egy 
revolver golyó nélkOI olyan, mint egy em-
ber lélek nélkül. Azért., hogy nem IAtok, ne 
tegyél mindent ellenemre ... uonnal töltsd 
meg! 
Zsuzsa, aki hozzá volt uokr.i. a beteg ste-
szélyeihez s Indulatos kltöréselhez. némán 
engedelmeskedetL 
Éjjel, sokuor, ilmatlanul gyötr&h·e, Ka-
puvirlné párnája ali nyult I rogt.a, uorl-
/ ~:~t : =~~;=~=:~\o~:k~~tt.hü barlt 
- Ob uram. én Istenem! Te adtad élete-
met II a Te ajlndékod ~obAsa bün ... kö-
nyörgöm hozúd, küldj siemelntre Almot, 
örök ilmot, hogy bűnbe ne esgem, mert. lm-
már elviselhetetlenül szenvedek! 
De az Ur nemcsak örök Almot nem kQ1-
d6tt szemeire, hanem néblny óralt sem. 
Él8 eljött a nap, mld6n többé az er& 
ft\nyt se \'ette észre, beburkolta a &őtét.ség 
egészen. Ée mégia ... azon a rettent.6 na-
pon, olyan nyugodtan, kedveM!n 'l'\selkedett, 
mint egykor, egészséges koriban. Minden-
napi bü lAtogatóJival, Engel doktorral IO-
ki el beszélgetett, még marasztalta Is. 
- Szegény dbktorktm. . . mondta. Ne-
J\ !~w~:e~~sü~ ~•!~1:~~rite:!:t e~l~~ 
s ha nem blrja legyőzni, ml betegek oly hi-
láttanok ,·a!:J'unk. Én Is az voltam mindig, 
de azért hlgyje meg, nagyra becsültem ma· 
gát. 
Mikor a doktor elment s egyedül mara.dt 
férjével. kedveM!n hivta: 
- Jöjj, ülj egé11zen mellém, olyan régen 
nem Ulrtottam mAr kezedet a kezemben ... 
Az öreg ganllér gyöngéd csókot nyomott be nekem & dehogy kevemélek ba)b&. Jó 
kezére s a beteg uszony átölelte nyakAt. 11. leiny vagy Zauua, maradj Is mindig Jó ... 
mit nagyon, nagyon régen nem tett mir. Lefeküdtek. A fehér kandalló pirkinylra 
- Mondd ... u.gy-e .•. valamikor mégis illltott lila éjjeli limpa t6nye megt&rt u 
caak engem uerettél1 aranycslpkés zöld selyem emyön ~ nem 'rill 
- Ob ..• moat Is szentlek .. felelte Ka- g ltott Jobban -mint n6biny uentJAno1 bo-
puviri megnndOIYe. Soha még oly ,•116.go- gtrka.. 
u.n nem értette, hogy nem érdemelte meg Zsuua leteklidt, Ádtmra gondolt, ai.i 
ezt az llll8Zonyt. blzonyAra nem fellulk oly Jó tgyban mint 
Ké!!6bb Dérék és Oinlelék Jöttek. Leá- 6. Szegény ... kedves Ádlm. 
n)'it avval fogadta: Elaludt. Azt álmodta, hogy a tengerpar-
- Tudod, rijöttem, hogy neked van Iga- ton ill, soha nem litott Yldéken. Hideg volt, 
:i:ad. A z eniber mindent megunhat kl/Jvel. nagyon hideg. Egyuerre csak befagyott a 
DAnlelnének pedig a1t mondta: hullám:aó vlztömeg éa tükörfényea sima jétt 
- Ked,•esem ... én most már egy caep- lappá vélt, melyen nagy meuzelégb61 
pet 1e \A tok. , . ügyelj helyettem kissé Zsu- ÁdAm in t l!getett neki. Feltl Indult ... caak 
:u,A.ra. És att mondom, ne busulj Elemér ugy repült, mintha szárnyal lettek volna. 
csekély testi hlbaján, h isz u a két c~p6 b,- M,r elérte. . boldogan akartak összefo-
tin ml!g mellén nem ak&pAlyona lit se saa- gódzkodni, mldl'Sq.egyet roppant a jég s be-
had n1ozgA8'ban, se abban, pogy Isten uép 11iakadt alattuk .. 
vll!gában gyönyörködhessen. i,~elébredt . Szlve ugy vert mint a félre-
- Elemér, te pedig zongorh.1 \'&!amit. vert harang, plllanallg azt sem tudta hol 
Azt a gyásl.lndulót, amit t\n 11 mindig sze- van ... aztin ráismert a kedves azobtra, 
rettem jAtszan l. Tudod, ma Indultam el ab- melyben halkan ketyegett az óra. Nesztehi · 
ba a sótétaégbe, melyen nem tör At többé nül bujt kla plroa poaztó papucsalba, hogy, 
egy sugAr sen1. mint mbkor Is szokta, ha felébredt, meg-
A siobában lévO:k megdöbbenve néttek néne féltett betegét. Fö,lé hajo!L 
egymásra. Elemér leült a zongorához éa Kapuvárlné nyugodtan feküdt gyöuyörü, 
játs101t, de úppadt keael reszkettek a bll- csipkés hllókabA.tjában, melyen egy piros 
lentyftkön. szalag futott végig. 
Kapuvárlné gördlthetli székében hitra- - Nem volt ezen semmiféle 11zalag ... 
d61ve mozdulatlanul hallgatta I gyA.ulndu- ceodtlkozott Zsuzsa ruagA.ban. Hogy Jobban 
lót, melyet azel6tt maga jitnott el, vala- megnéiheue, leemelte óvatoaan a1 arany-
hányazor azomoruú.g é rte. S!ppadt, flnoai csipkés 1Ampa,;rny6L 
arca olyan volt, mint egy balottt\. ' ta akkor felslkoltott. Mert. nem Is volt 
A1tán megint élé.nk é8 beuédea lett. Ké- azon a bAlókablton semmiféle szalag, vér 
1:6bb klvinkozott az ágyba, mint mAslr.or t\s folyt rajta végig ... A C1ukott uemO asi-
tiszta há1ókabAtot kért Zsuzsitól. szony hervadt lr.ls keaében ott celllogott a 
- A legszebbet add rim .. de meg ne revolver, mely akkor csattant el, mldlin 
csalj, azért., mert nem JAtok! Zauua Almában a jég roppant.sál hallotta. 
- Oh, hogy tetszik olyat gondolni. . Szegény azenYedli már nem blrta tovibb. 
Zsuzsa ráadta azt a hál6kahátot, melynek A kétaégbeeaett leinyka dörömbölt Kapu-
,·áazni oly finom ,·olt. mint a tatyol a a vArl ajtajAu. 
csipkék rajta, mint a lebeUet. Aztin az &J- - Nagyapa kérem.. leaaék jönni ... 
tat6 caöppell:et 1zimolta cukorTa, uokAsa. hamar ... hamar .. fuldolrolta. 
eirerlnt rélig hangosan. Azonnal ajtót nyitott, ugy, amint klug~ 
- Egy ... kett6 rott ágyából, roSAzat sejtve bel'()ntott fele-
- Soha ae súmolgasd leinykám, nem sége swbáJAba a k6vé dermedten látta, hogy 
i.rt az, ha egy-két cseppel több la buli ma a mit tett az aas.zony, akit a maga módja sze-
cukorra. Legjobban azeretném egyszerre 1lnt mégis csak szeretett, ha meg la csalta, 
meginni az egéu. ü,·eggel. uton-uUélen. FellArmAtta a hAiat. Hllnyoa 
- Az Isten ii:zerelméért! öltözetben begyii.ltek a sir6 nlicselédek. A 
- Ne ijedezz ... nem tenném meg, mert · kÓcsls ijedtében azt se tudta, hogy fogjon 
még rAd foghatnA valaki, hogy sokat adtil be, hajtott lóhalA.lban Engel doktorért. Jött 
a doktor, vörös •haja alatt fakó arccal s meg 
tekintette a nlit, kit ngy tisztelt a kinek 
11zenvedéaelvel szemben tudománya tehetet-
len maradt. 
- Jól talAlt. . mormolta.. a golyó 
azonnali halált okozott. 
- Vlgautalódjon, - azólt a iokogó férj-
nek a megalmogatt.a az igy IAhánAI dlder,;ő 
Zsuisa hajit ... jobb nelll Jgy. Elképzelhe• 
tetlen azenvedések vArtak volna még ra. 
KI tudni egy Ilyen ,;ürzaval'()a éjazaka ké-
pét lefeatenl, mldl!n a borzalom bek61tözlk 
f'gy bAzba? Aki Alélt v"Jaha hasonlót, emlé-
kére ellakarja arcAt, aki uem élt át , annak 
jobb, ha nem tud róla. ' 
Dérékkel klméletbisi csak reggel tudalta 
KapuvArl a csapbt. A &Apadt anya. még ott 
1'eküdt Agyán, mely köré a kert.ész mAr be· 
hordta a fehérvldgu leandereket. Vastag 
vlaazgyertyAk'fénye rezgett.köztük. Zsuzsa 
plllanatra se tlgltotta halottmelll!l. Dé'rné 
apja karján lépett a halottas szobll.ba. És 
els6 plllantAsa. nem a klstenvedett anyAt ke-
reste, hanem klhuzva karját apjáéból. Zsu-
zri.ára rlvallt: 
- H!látlan ... !gy vigybtAI ri? 
És mintegy ö nklvületlen, ütésre emelte 
kezét. ~ apja megragadta, mielőtt érint-
hette volna az Iszonyodva hltráló ZsuisAt .. 
· - Csendesen. . . térj magadhoz! 
- Feluedtünk a piszokból ... vlsltot.ta 
Dérné ... mindent nekünk k6azönbet és bl-
16.bói anyám ketébe adta a töltött rM·olvert! 
- Ne cslnAlj botrA.nyt. .. uólt Kapuvári 
fojtott hangon ... mert klvezeUek .. 
05ak akkor borult zokogva az elnémult 
auzonyra, ki anyja volt, de aki mellett so-
ha egy éjazakAt se vlrTaar:tott. 
Zeuzsa azohájAba menekUlt. Ha nem Is 
ütötte meg arcát, de lelkére rácsapott az a 
felemelt kéz. Slrnl már nem Is tudott. Az 
ablakhoz Alit, az eget kenate s tágranyllt 
szemeiben mintha a rémület kérdezte vol-
na: 
- ,Hit Ilyen az élet? Ekkorára n6het ben-
ne az lgazaAgtalanaig? Ugy megvAltozbat• 
nak aiok, akiket saerettünlr.? 
Hiszen Dém6 valamikor c&ókolgatta, be-
cézgette ... s li "maminak'" szólltotta. Most 
pedig oly azörnyil vAddal Illeti, mh;itha. ő 
lenne oka a nagymama halAIAnak, holott 
minden lélegzetét i5rlzte. lllsren minden 
cete követelte, hogy tegye fe je alá a revol-
veré~, nem tudhatta, mire szánja el magA.t 
BANY ASZOK ARV Al. 
lrta1 8ZENTl•Rt::I •A.RTHA. 
a azerencaétlen a.uzony. Itt hagyta n&g}'-
mama ... és mO&t mir nincs, µ:1 meg-,édel-
mezze, ha b&ntjAk. 
<A konyhAh&n a szaJt&cané, Sf.Obalá.ny, 
azolp.16, kocsl1né, Zsuu.a tovlbbt sord.t 
,bánytlk-vetették meg. 
- Majd meg:lúú..k, hogy elzavarja Démé 
naescaAga minél hamarAbb! - jóeoJta a 
s:r.obal.11.ny, ki hallotta. mikor Démé Z6UZ8&-
ra támadt, meg Irigy terménetü ls volt a 
titkon mindig o rrolt Zsuzaira, amJtlrt néha 
ki kellett azolgAlnla, holott caa.k olyan pa-
raszt volt, mint IS! 
- Nem engedi azt a ml urunk, - bölcsel-
kedett a azakAcané. SaereU. . . mindig fa 
11zerette, mint valósAgos unokAjáL 
- Igazság ... vihogott a kocslantl. A ml 
urunk ellitt mindig becsben Allott II nép re-
hérC1eléd. A multkor Is megcslpt~ a karo-
mat ... ha Péter IA.tta vóna.: 
KapuvArl, aklr6J !gy beszéltek, t!J)J)en ak-
kor kérte DAnlelnét, gondoskodjon gytaz-
ruhákl'ól a c..selédség s:i:ámára. 
- É6 Zsuzsának? 
- Természetesen, neki Is tessél! rendel-
111, amilyet Jónak lát. 
És a megrendült DA.nlelué, aki mindenben 
eegédkezett ezen a napon, ugy látta. Jónak, 
hogy Zsuzsa olyan finom gyAazrnbAt kap-
jon, mintha a megboldogult valÓ6agos uno-
kA.ja lenne. Tlile kapta Zeuzaa az elaő vl-
gaaztal6 szavakat, mikor relprübAltatta 
vele a gyA.szrubAt. 
BO~t 
5
vz:!~~éfv:7:.e~-. d~ ~ee ~:~ta /: \. 
blzott téged a majd pótolom, amennyire tu-
dom. 
- Engem okolnak halAIAért . sl rt fel 
Zsuzsa. 
- Eaztelens6g. . de ne vedd szlvedre. 
Dérn6 azt se tudta, mit mond fájdalmA.ban. 
Mindenki tudja, milyen hlven ápoltad, sen-
ki se tehet róla, hogy szegény nem blna 
tovább a sienvedést. Ma eete velem jössz 
Zauzsa s nAlam al11zol, hogy klplbend ma-
gadat ez után a szömyü éjszaka util.n. 
Zsuisa hálásan megcsókolta Dtnielné 
keiét. 
- Boriasztó .. mindig magam ellitt lá-
tom azt a 11lros szalagot ... nagymama vé-
céL 
(Folytatása következik.) 
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JJA~' ,\ XE~n·ASSZ0N\'Á H0Z G.lT EGl" TIZENN:f:Gl" iVES KtT EMBERT. Adán Bali Péter dgányprl- ----o--
.HEXNI. :nu. ' Véres esemény szlnhely'e \'O:t m!s bandájából klv!lt Telek! JIÁJWll GfEtQIEK F,1' 
-- Egregy községben a Budnl Garamkövesd község egyik nád JA.nos nagybőgős. Teleki magá- lfEONÉ.HITOT'I' 
Apja . kla gazdaságában dol- Ménteleken Kullal Antal gaz- József tulajdoniba.n Jev6 k6bA- fedeles háiikója. Sántha J ózsef val vitte a bliglit la. Bali Péter A VILLÁJJCSAI'ÁS. 
~o:i:ott Bakis Mihály földdki 21 tld.Jkodó tanyijAn a házbeliek nya beomlott \s~ a t~_la~onost, földmive, összekülönbözött fe• PrlmA.s elment Teleklhei a ban-
~::s e~~a~a::1~bt~ze~n:~:1:1:: korAn munk!ba A.Holtak és a ~:~~;~:: G~a::: ":1~u r~:1~:t~: leség~ve~ ~l~;:~leg 1: bAntal- 1:kl~::~:~nv~s::::~:e=~~Ía:: P~:t::~~=:i ~é~~!á:Azá~~ 
szegényes ruhAban jiratta flAt. '...b:.nnégyé,·ea Anti, a nyolc Mindketten n1eghaltak. ::::~ :1;r hAza.u::g~~:zs:: azt visszaadni. Teleki magatar- villám a Öáz egyik ralit kldön-
A fin arra kért.e az apját, hogy Ól'..?S Sanyika éa a hatéves Ju- (Nemzeti Ujd.g) maió tizenkilenc éves fia látta, t6.sa annyira felb6s:r.ltette a c.1- tötte; a stobában Jhli hl.rom 
adjon neki pénzt t.ls:i:tességes llska e~edül maradt otthon. -o-- anyja l'édelmére s ietett, <le vesz ~Anypr~st, hogy kést ~A.n~ott klsgyermt\k, az ljedtstígt61 n1eg• 
ruhára, mert vad.rnap meg ,.\uu testvéreh aa islillóba hh• El,A J,UDT A SUl'EkEN. tére, majd szorongatott helyze- 1:s lea:i:urt.a Telekit. Teleki &1:1rü- némult. (Uj Nemzedék) 
akarja !Atogatnl a szomszéd fa- :.a jAtszanl. A nu a gereil<lán tében a szobába futott, revol- ; 
luban menyaaazonyát. Az apa. ft\;,:gi5 kötélb6I hlntAt k lisi ltett Kmetty Ádám 12 , év'!s tiaza- vert ragadott éa ai ablakon ke-





bogy fölakABZtotta magát a ull- m,1Jd leugrott a ?lntiról és oda téaben leheveredett a vaautl sl- ba rontott, ~ogy a legényt .meg-
va!Ara:,. Mire rátaltltak, meg- !vrdult test,érelhez: nekre, a.hol.az Alom elnyomta. tehyitse, ekkor e,: másodszor Is 
ha!L (Pesti Napló) - Moet mAat játszunk. Fel- A fél öt órai vonat ve,:eti5je nem 16tt. A golyó Sántha J ózsef vA.1-
PEJHESZ~LEStOi:T. akan(om magam, hogy meg- v~lte 68,;re a s lneken heverő la alatt hatolt a t estbe és sulyos 
-- . hu.lJak. .,. fiut, ak it a vonat elgbolt. A sérülést okozott. A sebesült 
Hegedüs Jé.nos ócaárdi föld- Sebtiben hu~kot kéazltett éf1 ~~:;:;;~~~= s::i=~~~t, SZ:!~ ::;rm:~:b::! a::!~e~~:~~ 
:::~=~á!~~~\~:~ ~:~:J;; :z::;::'::ic::::;~:·é1 a\ykat:~ ;~~::;,h:'llltották .l zentai pott. Mlutin jogos önvédelem 
ezért s.iemreh!nybt tetl neki, ra szaladt a burok. A hurok (Hirlap, Szabadka) :t:~~~r~:rt~:~:;,it: Feren-
kéasel ugy fejbe szurta, hogy oly en5sen fonta körül a flu nn- --o----
Öllszeesett. A térj ellen megln- k!t, hogy nem tudott klszaba• IIHUTÁLIS t'EHJ. 
dult ai eljárAs. dulul. Keservesen rugd(J.lózott, 
(Népujeég, Poz&0ny} 
{Peat! Hlrlap) kl1 testvérei slrva bAmulták. Somogydöröcske kózségben ERTESITES. 
AGVONII~ VULÁ][, :~;ce~:utA:er::~~~:::t.~~~t ~é~aá:v:~~:.:~s:l~!o~~~:~;:1: TIRtelettel !nult•m • Lagan-
-- testvéren1Ar ~ akkor s.zalatlt felkercate az asszonyt és meg- vlltgyl m•gyar-dgat, hogy • 
. ~:i:Jlágyl htvAn dabjonl föld• ki rémülten a:a lsttllóból seglt- kisérelte vele a kibékülést. Az 
muves gazda a mez6n végezte 6égért, mikor Anti elvAltozolt a.<111,:ouy eit megtagadta mire 
teendi51t. l'alunkA.lkodása köze- 11.rccal, mozdulaUanul l(,gott a ttÓllár leiltótte a-i; as~ionyt, 
pette mindjobban és Jobbai. kötélen. majd egy DAia lév6 köt.1fékkel 
tornyosultak feje fele~t a fello- A rendi5r&ég nyomo.zAst Indi- Illeg akarta fojtani. A zajra' el6-
gek, "amelyek zivatarra 6rlel6d- tott, hogy terhel-e valakit fele- siet6 uoniazédok mentették ki 
RÁKÓCZI 
RESTAURANT 
tek meg. A vlllA.mok egywé.a- lliaaég. Kullal Jullaka a:i:l val- !eJe&jÍgét a düböngll férj kezel uJ veutfl 11au v■ n, - Hazai m■• 
után clkkA.ztak, amelyeknek Jotta, bog)' máat:or Is játszol- közül. Az. asazony aérillé&ei su- ar ■ r flelek. 1>111116 ltalol< minden 
KÉSZPÉNZDOLLÁRT KÜLDHET 
MAGYARORSZÁGBA 
ú H elnabit rúztkre ,estáa és 1ir 
1iaJiJe1 ia. 
HAZAI JOGOGYEKET le,,.lll•OÜNa 
iatéziu: elsirallJll hazai ii(JTffek 
atjú. 
HAJOJEGYEK a lerio&& ,oaalakn . 
AFFIDAVITOK ,o■I•• ká,itúe. 
BE,ttTEKRE 3 uáz■lék kui■tot Iii.. 
tülr. 
egyike agyonütötte a ezeren- tak rnAr !gy é8 bátyja most la Jyosak, de nem életveszélyesek. tll4bcn kephel.61<. fflMLER STATE BANK 
-Önmagát fen! csétlen BzUAgylt, akinek halála. csak játékból készllette a hur- HóllArt a caend6rök a kapoevárl , Pap Ferene---P1dlay Joe. 
-$]-TOL $25-IG :::ttalános a részvét a kO,:- kot. ~~:ésnég toghbiba tot- tu1 ■Jdano■ok HUILEIVOJ.[, IEJfTU(ZT 





Augu~rtus :lt•éll i.•1nét megkezdJiik • muul.ál a há11yá111tk egy ldi.li; 
üireme11 l.lviil J1elreire1t rl!s1zt"llt'n, ahol 1::?-Hi eml•ernek tudu11k umuk6l 
adnL 
\'lln 7 \U rf's h.buuk éli igy h4!1 C'S1tlidOij báuybxl \ l' hetünk fel . 
Minden uap dolgoiu11k és eg~z bbtos, hogr ~nlndl;:- fog1111k mludeu 
na11dolgo2ml. • 
Asok a' báuráuok. akik most rendesen dolgoin1ak, dc a tél fo\ya111An 
munka uélkiil leunéPelr., }ól lhirikt hu most JUnnek Ide 611 ne111. akkor 
iimsiluualr. majd el l1eunü11ket lenlekkel, mikor ru.k,mlndei:a 11Jlédlk llA -
n7hál dolgoirnak majd, novemberUil áprlll11 lg. 
Tonuanámrll flretünk. Nem sokat fllethetirn.k, mikor a u€nnfck u 
ára u1e 11 alae,opr, de mikor ll s.dn ira emelkedik, ml ,IN emelni fogjuk 11 
mu11kadJjat. 
Jelenleg rágjuk éa furjuk a sxenet éli H centec. flletünlr. toun.i.nk,nl 
a Jadolúirt. 
Hlmler:rhlen ldtiinö Iskola nn, s a taaltá11 októlter l•én kesd341k és 
'OJOIO éii fél hónapig fog tartaiil. ÁI l11lr.016han mar,.-ra.1 1$ ta.altallM ,1. 
laad6ui.. • .... 
A11oll: -a t;dl/.íll:, alr.lk re11des bel7e11. b rendee népei!: kti; ■ t alr.ar}'II: • 
gyermekeiket fe1De1'eln1, Ilyenkor JöJjenell honhk, De ü.111:or lgyekene,. 
nek, mikor nem. tllduk hl•at adnL 
A mdhetés Hlmlen111en ke-reM:bbe lr.erlil, PI.Int a Vh'glnlák ni1 
Ieataell.-J Wnnel1 W.117atelepé11,, 
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